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De hoy 
Madriii, Agosto 3 
h k B S T A - T U A . DH3 O A . a L 0 3 I I I 
E l A 7 anta miento da M a i r i d ha asor-
dada solicitar del Ajaatamianto ds l a 
Habana la oaslón da la esUtna ds Carlos 
211 qna sa halla en el pasao do sa nom-
bra, para emolaz *ria oa la Paorta do A l -
cal á 
L A D I O T A D U R A D B W E Y L B R 
Oiroulan rumoras ds qno ol gsnoral 
Wey ler aspira á ser el jefe de una a g r u -
pación cap^z de eacargarss del psder en 
un raomsnto determinado 
E l D i n pubiba un art ículo muy iró -
nico negando á dicho general oondiciones 
de dictador» 
to sería ootno on arma de dos filos, OOQ 
la qae tanto se podría ftivoreoer oomo 
perjadioarsa eandidatara. Daolaráa-
dolo partidario de la aaexióa, paede 
darse ánimo á ios anexionistas, ó qni-
táraalo á loa qae no lo son y, sin em • 
bargo, se disonnen á votar por é! en e l 
"íodomabie Oriente." 
Nosotros creemos qae la cosa no 
tiene la importancia qae le dan L a 
Real idad y E l Nuevo P a í s , porqae 
despaéa de las declaraciones con-
trarias á la anex ión qae el Sr. E s -
trada Palma hizo en reciente carta 
á Me. Horatio Eabens , ¿cómo es 
posible dar fe á lo qae se le antoje 
decir á an periódico americano, por 
m á s q a e é i t e se halle en í n t i m a s 
relaciones con el gobierno de Wash -
ín^ton, como al parecer le sacede 
á The M a i l and E x p r e s s ? 
L a E e a l u l a d pablica n n snelto 
ti talado Curioso, del caaí tomamos 
los dos p á r r a f o s qae s i g a e n : 
The Mail and Express de N - w Y o r k , 
cavas í n t i m a s reiaoiones OOQ el Go-
bierno de Washington son bien cono-
cidas, e e g ü n noa aannoia el oabie, pa-
blica un art ícu lo ea el caal dice q je si 
el Sfeñor E s t r a d a Pa lma faeae elegido 
á la Presideaois, antes de bajar de 
f^lla Oaba habrá sido ya anexada á los 
Estados Unidos. 
Si , como se asegara par a lganis , el 
et-ñor Es trada Pa lma es el candidato 
preferido por el Gobierno americano, 
no se explica qae el ó r g a n o semi-oS-
cial de é s t e haga publicaciones que 
hdn de perjudicar á a q a é l , robaudoie 
las s i m p a t í a s de los electores, y, par 
coDsigniente, e x p o n i é n d o l o á una de-
rrota; pnes si aqa í hay aoexiooistas, 
de segoro, no se onentao machos eatre 
Jos qae f irman la mayor ía del oaerpo 
electoral. 
E l F m v o P a í s , comentando este 
mismo asunto, dice lo siguiente; 
Saponemoa que ese per íodo presi-
denoial es el de M!r. Mo K olej; y pre-
gantamos ¿qné inflaencia decisiva pue-
de tener el Presidente de la ••reuübUoa 
recortada" en el plazo mayor ó menor 
para la a n e x i ó n ! Porqae é s t a uanoa 
sería resultado de un trato entre los 
dos Gobiernos, SÍDO de un plebiscito 
qae el de Washington arreg lar ía á sa 
gasto, escogiendo el momento de reali-
zarlo, previa la debida preparac ióo . 
A menos qae se quiera dar á enten-
der qne E s t r a d a P a l m a recibiría como 
cera blanda, la impres ión qae quisie-
ran hacerle en Wat?hÍDgt;on Pí*ro es-
E! m Gilií! 
Enterado el seflor Qiberga por la 
prensa, del propós i to qae tiene el se-
ñor Oisneros de presentar una m o c i ó n 
proponiendo qae la Asamblea Oonsti-
cayente acuerde pedirle ana satis fac-
ción por tas palabras que p r o n u o o i ó en 
el s a l ó n de Conferencias de dicho 
ü a e r p o , al i n v i t á r s e l e á figurar en la 
lista de sasor ipa ión abierta por vari s 
Ddlegados, para socorrer á la seSora 
madre de D. J a t é Martí, ha dirigido 
uaa carta al doctor Méndez Oapota, 
Presidente de la Oonveno ión , manifes-
tándole qae no aoudirá á las sesiones 
hasta que la Asamblea n o t ó m e an 
acuerdo sobre el particular. 
NOTAS AZUCARERAS 
M E R C A D O D E N Ü S V A Y O R K 
Oou fecha 20 le í pasado, dicen loa 
señeres Ozaraikow, Mo D i u g a l l y C11 
en su acritada Revista Semanal, como 
sigue: 
"Loa precios de 9 , 7 . 1 2 1. libre á 
bordo para Jul io y 9 0 . 3 4 1. para 
Agosto, á que cerró la remolacha en 
fcDaropa la semana pasada, hau sido los 
más altos á qae se han cotizado desde 
el 15 del ptesente, en oa>7a feoh* em-
pezó á K o b i r la remolacha, partiendo 
de 9 1 .12d , E n esta «emana han ido 
bajando gradualmente, y c ierra á 
9 4 .1 21 . libre á bordo para Ja l io y 
9,0 .3,4 para Agosto. S - g ú n noestras 
última:-» not i í 5 Ías por cable, copiosas 
l l o v í a s han ca ído d e s p u é s de la s e q u í a 
prolongada que p r e v a l e c í » en Europa. 
L a remolacha de la nueva cosecha pa-
ra eotrear^r en Octubre se cotiza hoy 
á 8 8.14 l. libre á bordo. 
L a s ventas en plaza de esta semana 
indican un alz* de 1 32 en las oentr í -
fagas y de 1̂ 16 en loa raaseabados y 
azúcares de miel. Los preoios de ven-
ta han sido á los eqaivalente'* df 
4 .316 ba36 961 D>r oeatrffagss; 3.9,16 
o a s é 89°; y 3 .5 10 basa 89° por a z ú c a -
res de miel. 
E l primer o a r g a m a t o d^ J VV-Í-Í de 
la nueva cosfvha lleoró á D e ^w^te 
se les presenta una buena oportuní 
dad para vestir á sus hijos muy 
bien y por poco dinero com-
prándoles sus traj ÍS 
Breskwater el 23 de este mea v fué 
vendido poco d e s p u é s á 11^.1^4 por 
quintal i n g l é s , o. f. s.; precio que equi-
vale á 4.3 10 5., desembarcado. Sa ha 
anticipado la llegada de los a z ú c a r e s 
de la nueva cosecha de J a v a este a ñ o . 
E n el pasado no l l egó el primer c a r -
gamento hasta mediado de agosto. 
han vendido en la semana actual 20 
mil toneladas de J a v a á ñ ite y para 
desnaoho Inmediato. 
Los arribos han sido 18 706 tonela-
das solamente; esto es, 10 000 menos 
que la semana pasada, en tanto que 
se ha tomado para refioar 42 000 tone-
ladas, cifra á qne no se h a b í a llegado 
hasta ahora en el presente año . 
existftnoiaa quedan redaoida.8 á 273 
mil 019 fmeladae, es decir, 29.500 me-
nos que ahora qnince d í a s , en cuya 
fecha llegaron las existencias á su má-
ximan. E n manos de importadores 
hay unas 42.000 toneladas. Da Onba 
se han recibido en esta sem ina 3 400 
toneladas; de las d e m á s Ant i l las 3 300; 
del Bras i l 3,200; y de las islas Sand-
wich 5 200, 
Gomo se ve, la pos i c ión e s t a d í s t i c a 
es favorable á los vendedores, pero no 
ha ejercido influencia alguna ea los 
precios. 
He/imdo.—A fines de la pasada se -
mana a u m e n t ó la demanda; « e r o no 
ha continuado en la presant0; 1)3 0001 
pradores no sa muestran dispuestoa á 
dar ó r d e n e s sino por las cantidades 
que extrictamenca necesitan; y el mer-
cado cierra quieto, pero fh-me, siendo 
los precios de venta de todos los refi-
nadores sobre la b i s a da 5.35 por 
granulados, á pesar de que ea ías co-
tizaciones oficiales hay una diferencia 
de 10 puntop^* 
Puerto K i o.+-h?i proolaraa del pre-
sidente de los Estados Unidos, pu-
bi iea ia ayer, deja fioaimence estable-
cido el oabofcaia oou Puerto Rico y 
abolida la tarifa qní» estaba vigente 
desde Mayo Io d^ 1900. 
Este iibre oambus de productos fa-
vorece en gran manera los a x á o a r e s de 
esa isla, los cuales pueden abura cora-
petir ventaji s á m e n t e c^a los de oír--^ 
pa íses . E n c o m p a r a c i ó n o^a los a z ú -
cares de Oaba, otras Anti l las y J a v a , 
los dí» Po^rro Rico t endrán nna ven aj * 
de $37.74 por con^ad> dt»2 240 l ibras 
de c e n t r í f u g a s y $32.25 pur t aelada 
de mascabados y a^ú í+cea da m el. E a 
deoir, qne cuando los de PnQrr.> Rico 
obt iene» jvnnt (tomando los nre^i 
actuah-fr) 41*7 00 *-o y fl te r»n-r l ibra 
de oentr í íug- i s , 3Síí3 00»'-" P fl^ta por 
libra de m a s o a b a a o » y 3.312 oosto y 
fl te oor l ibra de aaü rar OH mié' , los 
azú 'ares de Ouba, por ejemplo, one 
pas-an d^rpoboa, só 'o obtienen 25() , 
21 ¿5 y l«'f> oosto y ü-ítfl por las tres 
clíssea, it sp i í c t i vamente ." 
L A E X P O S I C I O N P E 0 V I N C I 4 L 
D S S E G O V I A 
Segnvía 11 (12,10 r.) 
Hoy han coraerszaio las obras de la Ex-
posición provincial que habrá de iaaugu 
rarse el día 2 í de A ^ s t o próximo. 
La comisión que fué á M i d r i d á ere'tio-
nar auxilios para la realización m esta fe-
liz iniciativa ha regresado satisfechísima de 
la protección que han ofrecido ios senado-
res, diputados y otras personalidades im 
portantes que se interesan por Se^ovia. 
La susención abierta con tal propósito 
arrnjaya un buen resultado. 
Los reyes y la infanta Isabel han ofre-
cido contribuir al proyecco. 
Para la fecüa en que la Exposición se 
inaugure se organizan juego? dorales, con-
cediéndose tres vaüoeos premios en metá -
lico. 
Segovia entera se prepara con verdade-
ro entusiasmo á dar una prueba de su v i -
talidad. 
D. M m ü U D E S A L V A H E S 
Gi jó i 12 (5.40 tarde ) 
En breves momentos se han arrebatad0 
de manca de los vendedores los ejempla-
res de El. Impa cial lies^do ha/. 
El concienzudo artículo que publica de-
dicado al orador asturiano don Melquíades 
Alvarez y á su reciente triunfo parlamen-
tario ha causado aquí honda impresión, fe-
licitándose Gijón entero del excepcional 
éxito obtenido anteayer por el distinguido 
hijo de esta localidad y representante de 
Asturias en la Cámara . 
l a s T O R M E N T A S D 3 V A L L A D O L I D 
Vallodolid 11 (3,10 tarde). 
O t r o s p u a b l o a p o r j u d i e a d a s - U n a 
e s h a l a c i ó a ©n la Nav^.— a r a c d e a 
e s t r a g ,s e n S a a t i b á ñ e z de V a l -
Se siguen recibiendo noticias de los es-
tragos causados por las tormentas do que 
daba cuenta en mi telegrama de ayer. 
De Vilialba de Alcor han pedido una 
bomba de incendios para extraer el agua de 
las bodegas, que en su mayoría han queda-
do inundadas, perdiéndose grandes cant i-
dadas de vino. 
Inmediatamente ha salido de esta capi-
tal el personal necea i r io . 
En Tordecillas, Motilla de loa Caños y 
Villalón los campos han sufrido daños de 
importancia. 
En "Nava del Rey cayó una exhalación, 
que mató un par de muías, salvándose de 
milagro el mozo que las conducía. 
En San t ibáñezde Valcorba han quedado 
doscruídaa en gran parte las cosechas de 
cereales, frutas y legumbres y totalmente 
los viñedos. 
Ea óstos los terrenos ee encuentran tan 
r"movidOi} que en doa años no podrán dar 
r J os. 
î os torrentes que se formaron llegaron 
hasta arrastrar los aperos de labranza que 
había en las eras. 
En algunos puntos las ag ías . sub ie ron á 
la altura de un metro y la corriente se lle-
vó hasta piedras que pasaban muchas arro-
bas. 
Muchos vecinos han venido á pedir au-
xilios al gobernador. 
£ L G 3 N S R A L 
DON L S A N D H O D 3 L S A D 0 
Guadalajara 11 (7,20 tarde ) 
Repentinamente ha fallecido en esta ca-
pital el general de división don Leandro 
Deigalo, Jafe que fué de sección en el m i -
nisterio de la Guerra, y persona muy esti-
mada por sus excelentes d o w . 
Mañana ee verificará el entierro, qne 
presidirá el general de ingenieros que ae 
encuentra aquí 
' m . M S B T I H C r M A S 
barcehna 12 (2 nadtugada.) 
Las representaciones de varias socieda-
des de obreros y otros elementos avanzados 
se han reunido en el local de la calle de 
Santa Ana, conviniendo en organizar un 
meering para el dnrumgo próximo en el 
•Jiro. / Bas^elpnéá á fio de protestar de los 
aet a cíala policía y Guara iac ivü de la Co-
r u ñ a y Bircelona. 
El ministro de Haoienia, después de con-
ferenciar coa ei general W^yler, p re sen ta rá 
antes de qud de cierren las Jarles un pro-
yecto de ley eoncediendo un crédito ex • 
traordioario de 13 millones de pesetas para 
la adquiaicióu de cañones de tiro rápido y 
de material de ingenieros. 
Dicho cié l i t o sa p a g i r á en dos presa-
puestos. 
El Senado aprAbó en votación ordinaria 
la proposición de ley de abasGecimieoco de 
aguas a Bilbao. 
OTaO N A U F R A G I O 
EL V ü P O E ' D l i i A R T E " 
B ¡b% 12 (11,10 noclie ) 
Acaba da saberse que el vap^r ü n - i r t e , 
número 4 de ia matr ícula de BÍIÓAO, ha 
naufragado en las coatas de los Estados 
O oídos. 
Ei siniestro ha tenido por causa una es-
p^ís i rua niebla. Toda ia tripalacióu ae ha 
aalvado. 
Embarco era de hermoso corte y sólida 
construcción, desplazaba 3.400 toneladas y 
le mandaba don Leandro de Aareinza. 
Había salido de este puerto el di i 23 del 
pasado Junio o i r g i d » de mineral ó iba 
coo destino á Pila ielfia. 
De ¡a- noticias se dedaoo que el casco ba 
quedado perdido. 
E L D I C T J S D31 L i H A B A N A 
Afaárid H de j v l i o . 
Ayer conferenció con el mioistro dc> Ma-
rina el señor d m Eduardo Aznar, adqui-
rente del dique de la Sabana, 
Según mamfestacionea de dicho aeñor, 
au proposición pa a adquirir el dique ea la 
Son de esquito, elialeco y 
V ] TTQIj'Q de dril, c i a s e s u p e r i o r , de 
J ? 1 J U U J 1 U l i s t a s ó c u a d r i t o s 
FLÜSES ^I^Lt?8!6*:.** A $3.50 PLATA 
FLUSES d % ^ ^ ^ i a a : ^ A $6.50 PLATA 
9 v i c u ñ a n e g r a ó a z u ! , A Ú*í* K A p T A A 
c l a s e s u p e r i o r . . . . . . ¿ i t p i / J U 1 i J í l i i l 
i $9.00 PLATA 
DE SACtlTO CEIZADO, fhWfklWx CORTO 
TRiJECITOS de^^^erior.hast".p'ra.14 á $:^Í0 plata 
a m á s a l t a f a i i t a s í a s e h a n r e e i b i l o e n l o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s d e t / ^ j i d ü S 
171 TTQ17Q ^e v i c u Q a n e g r a ó a z u ! , 
J ? 1 J U I J 1 J U 
17í TTQlT^l (ie a l P a c a P u e b l a n e g r a , 
Í 1 J J U U Í J Í U m u > b u e n a 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
d%hoi.̂ a.n.co,..!n.uy..b.ie.D I,.e: á $3 . 50 plata 
TMJICITOS d%airTr̂ ne.g:a.̂ d ĉo.1.or,.8.u:á $6.00 plata 
TRAJECITOS MARINERA 
I n m e o s a c o l e c c i ó n p a r a e s c o j e r , d e s d e 6 0 cte. e n a d e l a n t e 
S a c o s de a l p a c a n e g r a 6 de c o l o r e s 1 $ 3 . 5 0 p l a t a . — S a c o 8 
d e a l p a c a de l i s t a s , c l a s e s u p e r i u r , á $ 3 . 5 0 p l a t a . — S a c o s d e 
r a m i é de t e d o s c o l o r e s , á $1 p l a t a — F i l i p i n a s de b u e n c o r t e , 
de d r i l b l a n c o , b u e n a c í > l i a a d , á $ 2 5 0 p l a t a . — P a n t a l o n e s d e 
b l a n c o j i p i j a p a , c o r t e de m o d a , á $3 5 0 p la ta , 
I I T I S D I m 
Su l l to i 14i 
J ^ % L a L a E s 
O eneros para enlardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c © y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E ü S I A S (Oéoero blanco) de 40, 42 y 44 pnlgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yaroas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D . M Ü Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
S n r m e o i m p o r t a d o r F M R l Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C ' . S A K I G N A C I O 5 4 . 
c 678-» 30C-11 A 961* a lo6-»i t U n 
única que persistió d0f'pué3 de baber reti-
rado las otras que había presentado. 
' He dicho—añadió—que daba 130,000 
duros por wi dique, que mi ferviente deseo 
sería el traerlo á lá Península y explotarlo, 
porque lo consideraba uu nagocio; que ba-
ria todo lo posibíu para lograrlo, y qae de 
realizar mis p opósitos, el Estado ¿ia de-
volvería 5,UÜO durus de lo entregado. 
Firmada la escritura con gran retraso, 
pues yo hice mi oferta ea Marzo, el gobier-
no norteamericano no me daja más que uu 
mes para que traiga el dique á España , 
pues DO consiente coat ináe más tiempo en 
aguas de ia Habana. 
Más para poner en condiciones de remol-
car el dique es preciso hacer obras en él, 
eutre otras poner una quilla, obras eu las 
que se empiearáu dos mese^, y eu S^ptieui-
bre ya no es posible traer el dique por el 
estado del mar. 
Esta tarde salgo para Bilbao, y t r a b a í a -
ré por traer el dique á la Heníusula ó á 
Canarias, ea donde ya escá constituida 
uaa Sociedad, de la que f rmo parte, para 
llevar ese dique y explotarle. 
Figúrese ei tendré rnterós en sacar el d i -
q i e de la Habaoa. 
Mas, no obstante, me es imposib e ase-
gurar que pueda yo traerle, De una ú 
otra forma, yo cumpliré lo contratado." 
El ministfo de Mariaa ha dicho que a n -
teayer ee ürmó la esentura y el señor Az-
nar entrego ios 130,000 duros que importa 
el contraio. 
El luues explanará en el Senado el señ-ír 
Martin Sáncnez una interpretacióu acerca 
del dique de la Habana. 
D i S D i C A L I S 
Vaatz 13 (5 45 tarde) 
Xía,3 iauelgas . • - F r u c t í f e r o s t r a b ? -
j o s a e s o l a c i ó a , - ^aawtisrv-s y 
p i n t a r e s , 
Los obreros panaderos que trabajan en 
el nomo de prupiedad de Pascual üe re l lo , 
situado eu ia caüe del Kosario, ae d e c í a r a -
ron OQ h e ga por uagarse el duouo á 
aduncir tres uoreros mas, que aliviaran el 
traDujj a 10a qua prestauau servicio. 
La aegativa., 81Ü embargo, sólo se funda-
ba en ia man . r a tin que se nacía ¡a deman-
da, que el du-jno juzgada Ü O Ú I J impodiulóu 
que en modo alguno quería coler.r. 
El gui>eraad*>r civu ü a mediado en la 
cueátiou, y suaviaaudo asperezas ha resul-
tado favorabiemeutd el aauatu. 
LÍÜS uutervjd volverau esca noch J al t r a -
bajo. 
Ucros dueños habían accedido ya á pe-
ticiouBS que t-a iguai sonDiao se lea hicieiou 
dirts paactuus. 
lauju.tíu na habidocooaco do huelga de 
pintóte.-; p^ru !<», misuia primara autoridad 
oivii i i j ; C 'uiereaciauo Ci>a ei dueao aei ta-
ller qae ü ^ o i a u - t u ^ a d o u a i o ios obreros, y 
e>ty» t¿ Q¿}fi..«-.^^i % ta .£jü--rtíi*4i-uuaí' -tó-as-i,*- • 
reas. 
Cádiz 13 (10,40 noche) 
iSSegoJJSci3in 'rs d e s 3 c a e » a a a „ — T í a -
lioríiv» l a C -U«» txel « 0 3 * * 1 0 
c»xr« .áo 0 3 i.xaDsjitsíOr s ae i a 
Icahia . 
t u a a u c 01 gobernador tenía por comp e-
tameute kneg .aua ia huelga de panaueros 
oei hoiuo de u ca le i^el Resano, bao sur-
hido nuevas diücuitades, nacidas del odio" 
cada ve¿ mas pioíuüdo entre oorerosy pa-
tronos. 
E i üorno se ha cerrado. El círculo de 
obreros pauadaros es muy visitado por 
aüarqufBtaa que han figurado eu prooesoj 
ceieüres. 
El gobernador hace que se ejerza sobre 
ellos una act.va viguaocia. 
Asimiamo hace dicüa autoridad grandes 
esfuerzos para solucionar la hue ga de 
trab jadores do la bahía, anuociado, pa r , 
ei lunes. 
Es t j noche ss ha celebrado una confe-
reucia entre oa obreros dei circulo y ÍÜÜ 
propietarios, y eso que tauto este g em¡o 
cerno los demás rehuyen las eutrovis.aa do 
patronos y obreros. 
Los primeros ven en todo cuanto se les 
pue una imposición y los seguudoa toman 
á desprecio la más ligera objecióu que se 
hace a sus preteusioues. 
L A S H U E L G A S E N S E V I L L A 
8>viila 13 (6 15 tarde) 
F r i s i ó n del F e s i d a n t a de l a J s o 
c iao ioa de h u e l g u stas .—Re .-
n i ó i p a r a b a s c - r u a asrsg lo . - -
R i ñ a a j e a a á i i . h - e l^a-
El presidente de la Asocíac'ón de huel-
guistas, por medio de abogado, ha solicita-
do preeecteree al capitán general para ser 
encarcelado, cumpliendo el auto del juzga-
do. 
El general Luque accedió y h envió i n -
mediatamente á 1 cárcel, acompañado de 
uno sus ayudantes. 
Los huelguistas han s'do autorizados 
para jeuní rse al an cbscer en la Alameda 
para nombrar una comisión Que se entieu-
da con les patronos, para arreglar el con-
flicto, cou interverción del caoi táa gene-
r * l . 
Esta autoridad está dispuesta á retirar 
las tuerzas mañana , l imitándose á enviar 
una compañía á la plaza de toros. 
¡Serilla 13 (11 noche) 
Eo la reunión celebrada por los obreros 
en la Alameda de Hercules se ha designa-
do una comisión, que visi tará esca nocho 
al general Luque, para ocuparse en el mo-
do solucionar la huelga. 
Unos obreros taponeros han reñido á 
tiros y puñaladas, promoviéndose grau 
alarma y siendo detenidos los contendioa-
tes. 
La tranquilidad renació en seguida al 
saberse que la cuestión que había promo-
vido la r iña era ajena per completo á ia 
huelga. 
Sevilla 14 (12 25 mairugada) 
Ha ingresado en la cárcel Enrique Fer-
nández Ohaforle, que ea el presidente de la 
Asociac:óa de herreros y el principal 
mantenedor da la hue'ga. 
Se calcula en más de catorce millones do 
reales la pérdida ocasionada en las fabri-
cas de hierro con motivo de la huelga 
En la colisión ocurrida entre loa obreros 
taponeroa J u a n Zamora disparó cuatro 
t i r ra sobre varios compañeros, em hacer 
blanco. 
Ei en cemblo salió herido en un biazo 
con una navaja 
¿ Ü N P L A G I O A E T I S T I O O ? 
Leemos en L a Correspondencia: 
"Se trata del mouumeüjO a O. Alfocm 
X I I . 
El escultor alemán señor Begas, auror 
del monumento elevado á Guillermo í ea 
Beriíu, ha llegado á Madrid, se dice que 
cou ei propósito de entab ar l i t igio con-ra 
la comisióu y el autor del mouuraauco á 
D. Alfonso X I I , porque él eatiende qua es-
te proyecto os uaa copia casi exacta dol ue 
Herlin. 
La reprodiiccíón de este monumen o 
circulaba hoy de mano en mano en oí Con-
greso. 
U N A E S P E R A K S A D E L A R T E 
Al reseñnr las obras presentüdas t-n la 
Pxposic ón de Bellas Arte de Koma, ¡a pren -
sa italiana menciona con gran elogio a uu 
compatriota nuestro, autor deu 1 cuadro do 
grandes dltneusioaes titulado "Misa eu 
Narvaja* , notaiSlw por-Sü vigoroso di ó ají» y 
por su fuerzá'de exoreaióü. 
Tratase de un joven de dieci cho años, 
don Antonio Ortiz y E c h a g ü \ cu.w/S e ludio 
artíéticoa d eron pr ncipioon Logroño. 
Cuamlo tenía trece años marchó á Parla 
donde continuó trababajaudo en la Acade-
mia Ju l ián con Laurens y Gonetant, »iniul-
caneaudo las sesione»1 con las de B -aux Ar.a, 
bajo la dirección de Bounat, después do ga-
nar FU plaza por oposición. 
En los concursos de las acaiernias reuni-
das obtuvo varios premias, y ú tim maneto 
dos en el cenamen de bocet' s, patrocinado 
por uoa si'Ciedad aaglo-americaaa. 
En R. un, á donde se traela ¡ó hará cosa 
de un año, haa comenzado abrirse ante él 
las puertas de la celebridad. 
Los críele *8 italianos le auguran un b" i -
llante porvenir. Ojalá estas predicciones se 
realicen, para honra do! arte español. 
Nuestro joven compatriota pi ta actual-
mentente un gran cuadro de interesante y 
sencillo 'asunto, en el que se adviertea ya 
hermosíaimo efectos. 
E P I D E M I A E N L O S G A N A D O S 
8>ria 14/'10 25 in<xñnn< ) 
Enviado por el ministro de Agricultura 
ha llegado en el tren de hoy á esta cap i t i l 
un inspector especial, ca tedrá t ico de la Es-
cuela de Veterinaria de Madrid, para vi¿-i ar 
los pueblos de esta proviocid, donde la fie-
bre aftosa está causando grandes estragos 
en los ganados vacuno, lanar y de cerda. 
Los gattos y dietas del referido inspector 
• os sufragan nuettro representante en el 
Congreso y en el Senado, Srea. Marichal y 
Aceña, al manifestarle el min!etro que no 
había crédito consiguado para estas aten-
ciones. 
Soria agradece á sus representantes eu 
Cortes tan noble y digno desinterés. 
El gobiernono debe auxiliar á una pro-
vincia tan esencialmente ganadera como 
^ S S S S S 
m 
i) E l calzado de este afamado fabricante ha sido 
falsificado con otro nombre parecido: advierto á 
sus numerosos consumidores que íio s erá legitimo 
de B A N I S T E R n i n g ú n calzado que no ¡Uve estam-
pado en l a suela el c u ñ o de B A N I S T E R y en ios ti-
rantes el n o m l r e J A M E S A BANISTBR OO. 
U N I C A M E N T E recibe y vende el afamado 
calzado marca B A N I S T E R ia peleter ía 
Obispo esquina á Oba 
UiJco ipnle para la Isla k Cite: J M fflEBCi.D¿L 
D e B A N I S T B R s e h a i e c i b i d o u n e i 5 p l é c d : d o s u r -
t ido de r a i e v o s m o d e l o s de a l t a n o v e d a d e n p i e l e s de co lor de 
t e n e c o g u s i o e n g l a c é y e n c h a r o l . L I M P I E Z A G S A T I S á 
todo G ¿ . I s c d o compr&do e n L > A G H ^ N A D A . 
C 1521 aU 4 1 
A 4 
Bábaao 3 de ggoirto de 1901. 
FUNCION POS TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
E l B a r q u i l l e r o \ 
A U s 9 y I O f 
L a T e m p r i n i c a 
A l a s 1 C y l O 
L a C h i q u i t a de I T a j e r a 
fiEANCOMPASlADEZ 
T A N D A S - T R E S 
Precios por la tanda 
e n u e » . . . . . . . . . . . . . 
Fa ioos . . . . n . . . . . . . . 
Lanstii eoii ttKtrmm» 
Bsiaaa coc í d e m . . . 
ásisoto de tanni i» . 
iáBta da Para í so . . , 
Sncrada general.., 
Idem á sonuiia ó paraíso.... 
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En ensayo la » a « a e U de ^ran ©speotácnlo 
tie» aciin L A V D E L T A A L MONDO. 
D I A R I O D E L.A3MAHIN4~Ago^o 3 de 1901 
ceta y en la que la fiebre aftoaa viene pro-
duciendo tan desconsoladores é importantes 
daños . 
El inspector, acnrapañado del subdelega-
do do veterinaria da Soria, han salido para 
los pueblos del va:le, donde mueren inüoi-
dad do hermosas vacas de las que producen 
la famosa mantequilla soriana. 
Causa triaMáima impresión el estado de 
los ganados. 
B A T A L L A C A M P A L 
Orense 13 (2J ¿ 0 tarde) 
En la romería selebranda en el pueb'.o de 
San Juan de Bandín se ha librado una ver-
dadera batalla entre los mozos da la locali-
dad y los de ias aldeas vecinas. 
Después de apalearse furiosamente, la 
empredieron á tiros y apuñaladas . 
H;in resa l t id i raucbos heridos. 
Los más graves san tres hombres y una 
raufer. 
U N L I B R O D S L C A R D E N A L S A N O H A 
Toledo 13 (8, 30 noche) 
El cardenal Sancha ha terminado su libro 
que muy en breve verá la luz publica, t r a -
tando bajo el punto de vista internacional 
las relaciones entre clericales y anticlerica-
les y la existencia de*las coogregacionas re-
ligiosas. 
Ya es grande el interés que hay por cono-
cer una obra que se espera dé origen á gran' 
des discusiones, por ocuparse de un asunto 
de actualidad tan palpitante. 
E ü P A T O R I U M R B B í l ü D I A N U M 
(- p a n e s n o v a ) 
Una nneoa planta iaoxrí terd 
L a flora del Paraguay es ma^ rioa 
eu plantas qoe ofreoen propiedades es-
peoiales de grao importaaoia, por m^s 
qoe teór ioamente eólo se hayan heoho 
pocos ó n i o g ú a ensayo. B n lo profun-
do de sos bosqaea v í r g e n e s , oomo en 
sos magníf icos campos, la oataraleza 
tiene reservado p^ra los hombres de 
ciencia namerosos ejemplares que el 
porvenir e l evará al rango de plantas 
industriaies, oontribayendo así á la ri-
queza de esa región tan fértil como ol-
vidada. 
Los indios, grandes observadores de 
la naturaleza han dado á conocer no 
gran número de plantas út i les en las 
que los productos son actualmente de 
uso y renombre universales: ellos son 
los que dieron á la homanidaci el taba 
oo, el cacao, el maiz, el manió» , la pa-
pa, el a l g o d ó n y tac tas otras especies 
de universal cultivo: ellos fueron los 
que descubrieron y enseñaron las pro-
piedades de la quinina, de la vaini l la , 
del caucho, de la zarzaparril la, y de 
otras innumerables plantas industria-
les ó medioinaies. Apesar de todo esto 
el vasto repertorio de sus conocimien-
tos botán icos nos reserva t o d a v í a mu-
chas sorpresas. 
E n el caso de la planta que nos oou-
pa no se trata de ninguna propiedad 
eecreta. L a s propiedades del CUÍV éfcé 
son bien visibles. Lo que nos confunde 
es que machos yerbateros del Norte, 
habiendo conocido desde hace tanto 
tiempo esta planta, nadie se haya da-
do cuenta de su valor, y que haya 
quedado oculto hasta ahora junto coa 
las curiosidades tan poco conocidas en 
el mismo paraguay. 
• S u nombre garani eiguifica yerha 
duloa y tiene por s i n ó n i m o s «2M. <1-caá 
y ei-rá cad, lo qae quiere decir yerba 
por azúcar, yerba por miel. 
E s esta especie, una humilde yerbe-
ci l la , de algunos dec ímetros de al tura, 
con hojas p e q u e ñ a s y flores muy ma-
nndas, que crece como perdida entre 
tantas otras g r a m í n e a s en los campos 
altos que coronan el Amambai , desde 
muy al Norte hasta el nacimiento del 
rio Monday, así oomo muy r a r a vez 
a l Sur de esta reg ión . Parece que no 
abunda en parte alguna por mas que 
en los campos forme á veces grandes 
grupos asaz numerosos. 
E n su aspecto nada llama la aten-
c i ó n . Pero al introdocir en la boca una 
p e q u e ñ a parte sea de las hojas ó del 
tallo, se sorprende uno de encontrarla 
tan dulce: un fragmento de hoja de 
algunos mi l ímetros cuadrados es anfi 
c í e n t e para mantener la boca dulce por 
espacio de una hora, algunas hojas son 
suficientes para endulzar una taza de 
t é ó de café . A esto hay que agregar 
que la planta no contiena en lo abso-
luto alguna sustancia nociva que pue 
d a disminuir su apl icac ión; yo mismo 
l a he usado sin el menor inoonvenien 
te. 
¿A q n é sustancia se le d e b e r á tal 
poder? No lo s é t o d a v í a . Me parece 
imposible que sea a l azúcar , ni á nu 
azúcar especial porque ese poder es 
mucho mayor que el de los a z ú c a r e s . 
E s preciso suponer la presenc iare una 
Bustaocia especial, d e á n principio que 
corresponde á la qu ímica , es preciso 
separarla y analizarla. 
Bajo el punto de v is ta práct ico , es 
de suponerse que el O e á é h é se abrirá 
camino como planta industrial . De 
todos modos, se trata de una planta 
de utilidad indiscntible,y DO creo eqoi 
vooarrne al anunciar qae la agricultu-
r a se apoderará de ella en oo cercano 
porvenir, para generalizar! * como se 
merece. 
E s t o d a v í a difioil el cons-gair cierta 
cantidad de esta yerba. Mientras tan-
to esto es fácil á loa yerbateros de los 
manantiales del J e p ú y de los estable 
cimientos del Amambai , ayudados so 
bretodo de los indios gaaranies de es 
ta reg ión . 
Oomo es evidentemente una especie 
nueva, voy á darle el nombre del ilus 
tre qu ímica paraguayo que se «^ao 
con tanto car iño del estudio d 
productos naturales de su patria, e 
profesor daa O vi lio R á b a n d i , al que 
ee la dedico como un merecido home 
naje, al mismrti^mpo que me permito 
l lamar PU a t e a j i ó a sobre nua planta 
tan curiosa. 
Doctor M, Bertoni. 
Sí alguna persona desea la desorip 
c ión de la planta puide pedirla al tra^ 
ductor. 
A . P z . Ü L L O . 
(Tomado de la Revue meniiuclle du 
í 'araguay) 
n u m m m u 
P a r u 13 (3,23 tardp) 
F r a s a s o d s l e n s a 7 e - - P r e m í o p e r d í 
da* .Nuevo e a s a ^ o 
Se han verificado esta m a ñ a n a las 
f xoeriencias oficiales del globo dirigí 
b e de Santos Damont, s e g ú a estaba 
« u o c c i a d o . 
Bi aparato se ha elevada deade la 
«; rcaoíaa de Saiot-Oioad, oomo ayer. 
Solamente s u b i ó al g ' .no^i aereo 
naata Mr. Santos Domout, que le ma-
nejaba con suma facilidad. 
L a ansiedad del numeroso p ú b l i c o 
qae contemplaba las evolsoiones del 
aerós ta to era inmensa. 
E l globo d i ó una vuelta en derredor 
de la torre Eíffe l , y r e g r e s ó sin inc i -
dente algano hasta Bouiogne. 
L a s observadores se eotregabao ya 
á manifesfcaoioaes de entusiasmo y to-
dos daban por terminada la prueba y 
por ganado el premio de los 100.000 
francos,^ juzgando asegurado el é x i t o , 
cuando el motor sofr ió una aver ía que 
e n t o r p e c i ó la marcha del globo y le 
mpid ió volver al ponto de part id» con 
oda exactitud. 
E l a e r ó s t a t o d e s c e n d i ó al parque 
ue posee el banquero Rosthohild en 
Boalogne, es decir, muy cerca del sitio 
desde el cual se había elevado. 
No ha ocurrido nioguna desgracia. 
L a e x c u r s i ó n ha durado 33 minutos 
en lugar de 30 que era el plazo seDa-
ado. 
Santos Dumont no ha obtenido por 
) tanto el premio de 100,000 francos 
frecido por Dentsoh. 
P a r í s 13 (5 50 tarde) 
C G Í f í r e n c i a c o n S a n t o s D u m o n t 
E s t a tarde he visitado á Mr. Santos 
Damoat, quien ha tenido la bondad de 
darme por s i mismo detalles de la ex-
periencia realizada. 
" — ü o m o V d . sabe—me ha dicho,— 
no he podido partir sino poco antes de 
las siete, en vez de haberlo hecho á las 
seis de la m a ñ a n a , como h a b í a pen-
sado. L a causa del retraso ha sido el 
mal fancionamiento del motor de gaso-
lina. B i el momento de partir solo 
funcionaban tres cilindros de los coa-
tro que componen el aparato motor. 
"Él viento era vivo, y oomo se había 
nntilizado ono de los cilindros y dis-
minuido la foerza impalsora, me vi 
obligado á ir en d irecc ión casi opuesta 
mi proyecto, y ganar las alturas de 
los cerros de Montretout y Sa in t 
Oiood, antes de dirigirme á la torre 
Biffel. 
' L ' e g a ó á é s t a , sin embargo, á pesar 
de ser el viento contrario y muy fuerte, 
en trece minutos, á una al tura media 
de unos 150 metros- D i la vuelta á la 
terrecen gran facilidad, describiendo 
en torno de ella un c írculo de unos 40 
metros de d iámetro , 
'Pero mi regreso fué m á s dif íc i l . A l 
pasar sobre Aoteui l , el segundo c i l in-
dro dejó de funcionar, r e d u c i é n d o s e , 
por tanto, considerablemente la fuerza 
motriz. B i globo degoend ió entonces 
á tierra. • 
í ' P u d e , sin embargo, volver á partir, 
d e s p u é s de lanzar tres sacos de lastre. 
Dirigime entonces á Saint Oloud. Efec-
to de que no funcionaban y a sino dos 
motores de los cuatro que, s e g ú n y a he 
dicho, componen el aparato, la h é l i c e 
giraba demasiado despacio. A d e m á s , 
por haber tenido que arrojar el lastre, 
el g'obo q u e d ó desequilibrado. 
'No pude llegar exactamente al 
punto de partida. 
' D e s p u é s de tres t3ntativs8 infruc-
tuosas temiendo verme arrastrado 
hacia P a r í s , donde mi c a í d a p o d í a 
causar gravea accidentes d e c i d í m e á 
anzar mí guiderop (cuerda coa ancla 
pendiente del globo) soSre "el parque 
de Mr. Edmundo Eotbsehild, en el bao-
levard de Bolonia. 
' E l globo hizo una pirueta, y c a y ó 
en el centro de una inmensa plaza lle-
na de a ñ o s o s árboles , en los que q u e d ó 
apoyado por su parte trasera. E n tan-
to yo p e r m a n e c í a sobre la punta de la 
navecil la. 
"Ayudado por los servidores de la 
casa, descend í á t ierra sin el menor 
da3o." 
—¿Guando piensa V d . volver á ha-
cer otra pruebal 
—Dentro de quince d í a s á lo sumo. 
E s preciso que reponga mi aparato de 
los d a ñ o s sufridos. E s preciso también 
que yo descanse. Batonces espero ha-
cer mi e x c u r s i ó n en veinte minutos. 
—¿Confía V d . en el resultado final? 
— E s t o y seguro del é x i t o . No será 
mi aparato lo que r e s e ñ a n los poetas 
d é l a ciencia, esto es, un globo que 
surcará como un r e l á m p a g o los aires. 
Será, sí, un aparato dirigible que po-
drá permitir viajar par las alturas. 
Mis c á l c u l o s e s t á n comprobados por 
la experiencia. Los defaotos del apara-
to motor nada a t a ñ a n á lo que yo 
ten ía pensado." 
Hasta aquí mi conferencia con S a n -
tos Dumont. L a impres ión general es 
qae la prueba de hoy, aun descontado 
el accidente en el motor, es un gran 
día imo paso dado por la ciencia. 
Mr. Deatsh , gran protector de los 
estudios a e r e o n á u t i c o s y fundador del 
premio da cien mil francos que aspi-
raba á ganar Damont, e s t á tan coa 
vencido de que é s t e ha resuelto el 
problema, qoe le ha ofrecido el globo 
que e s t á constrayendo para qoa en él 
realice nuevas pruebas. 
£ 1 a p a r a t o 
E l globo de Santos Damot t^eae la 
forma de un tabaco. L a cestilla es muy 
ligera. E l motor pesa poco y haca gi-
rar ana hóüca de dos paletas. 
Sa l í de la iglesia, como siempre quc 
asisto á bodas así , tan sencillas y tan 
distinguidas, haciendo en lo interno 
votos por la ventura de los novios y 
evocando impensadamente la frase del 
poeta: 
"Dichosos, los dichosos!" 
Frase p a r a d ó g i o a , pero siempre bella. 
B . F . 
NECROLOGIA. 
M E R C E D E S M O N T A L V O D E ZOSf íOA 
F a t a l desenlace ha tenido la grave 
enfermedad que h a b í a postrado en el 
lecho á la s e ñ o r a Mercedes Montalvo 
de Z ú ñ i g a . 
L a joven y bella dama, pertenecien-
te á una antigua é ilustre familia de 
nuestra sociedad, baja á la tumba 
cuando se d i s p o n í a á experimentar los 
nefables goces de la maternidad. 
U n año hará , escasamente, que asis-
t í a m o s á la boda de la infortunada 
Mercedes coa el distinguido caballero, 
amigo nuestro muy estimado, don 
El ias de Z ú ñ i g a . 
Hoy, en tan corto tiempo, ¡ay!, los 
azahares se truecan en ramos de siem-
previvas que manos c a r i ñ o s a s deposi-
tan sobre la tamba de la desgraciada 
joven. 
E s a muerte, que tan sentida ha de 
ser en la sociedad habanera, hiere en 
lo m á s hondo y sagrado de sus afectos 
á la buena y respetable dama d o ñ a 
Ooncepoión Montalvo, v iuda de L o m -
billo, á cuyo dolor, asi como al de todos 
los deudos de la finada, nos asociamos 
de todo corazón , 
P4.CO SANTA E U L A L I A 
Sorpresa dolorosa recibimos hoy al 
enterarnos del fallecimiento, ocurrido 
n las ú l t i m a s horas de la m a ñ a n a , 
del que fué nuestro amigo muy queri-
do don Francisco F e r n á n d e z Santa 
Eula l ia , ó oomo todos m á s bien lo l l a -
m á b a m o s , Paco S a n t a E u l a l i a , direo-
por largos a ñ o s del Beraldo de Astu-
rias y fundador de E l Bao de los D:psn-
dientes, así coma autor de obras lite-
rarias, entre ellas Pote Asturiano, don-
de hizo gala de su talento y regocijado 
estilo. 
U señor Santa E u l a l i a estaba con-
sagrado en cuerpo y alma á la secre-
tar ía del Dentro Asturiano. 
Grandes, inolvidables servicios pres-
tó Paco á la r ica é importante socie-
dad regional durante el largo tiempo 
que con banepláo i to de todos ha veni-
do d e s e m p e ñ a n d o el dif íci l cargo. 
D a al l í solo hubiera podido separar-
lo la muerte. 
Y é s t a ha llegado, para dolor de tan-
toa como le quer ían y le estimaban, 
llevando el dolor y el luto al seno de 
una familia amant í s im. ) . 
Pobre Paco! 
N O T A S D E S O C I E D A D 
E n M o n s e r r o t e 
Brevee liueas para una boda s i m -
pát ica . 
Boda presidida por el m á s puro de 
los amores y que es nuncio seguro de 
l a felicidad de dos almas. 
Se verificó anoche en el templo de 
Monserrate. 
Ante la capilla de San J o s é , primo-
rosamente adornada con ramos de ro 
sas, u n í a n para siempre los destinos de 
su v ida la señor i ta J u a n a Montané 
muy bonita y' muy distinguida, y e 
apreciable joven, teniente del. Oaerpo 
de Pol ic ía , don J o s é Manuel J i m é n e z 
Sin pompa y sin ruido, en la amada 
y tranquila intimidad del afecto de fa 
miliares y amigos, tuvo lugar la cere 
monia, 
E a ella ofició el padre Emil io, párro 
oo de Monserrate, siendo padrinds la 
distinguida señora Carmen Touzet de 
M o n t a a é y el mny estimado caballero 
s e ñ o r Pedro M o c t a o é . 
Testigos: 
E l Dr , Louis M o n t a n é y el teniente 
de policia señor Mora. 
J o a n i t i , con eu delicada ícj/eífc nnp 
cial, blanca oomo el lirio, realzaba e 
natural encanto de su Sgnra. 
Ante el altar, y como la mejor de la 
cortes, la rodeaban sos adorables pri 
m i í a s L u i s a y ü a r m e n Montané , seño 
ritas qns son gala v honor del mundo 
habanero. 
A S U N T O S J A M O S . 
S L SEÑOR CB;SPO 
Ayer tarde en el reformatorio de A l -
decoa recibieron el Santo Sacramento 
d é l a Oonfirmación, de manos del I lus-
tr í s imo S r . Obispo de esta D i ó a e s i s , 
gran número de n i ñ a s aili a lberga-
das 
Monseñor Sbarretti , en el oratorio 
del establecimiento, d i r ig ió la palabra 
á l a s asiladas para que siguieran por 
la senda del bien y practicasen la reli 
g i ó a ca tó l i ca , úa ioa qoe las s a l v a r á de 
los escollos de la vida, siendo escacha-
do nuestro ilustre Prelado con la ma-
yor a tenc ión por todos los all í presentes 
A c o m p a ñ ó á S. 1, su secretario par-
ticular el H. P . Enerada, 
POR B A R T O L O M É MASO 
E s t a noahe á las siete y media, en la 
Divina Guridad, Monserrate y Egido, 
ce l ebrará junta el Oomitó de propapsu-
da á favor de la candidatara de! mayor 
geaeral B a r t o l o m é Ma 6 para Preai-
deate de la R e p ú b l i c a de Onba. 
E L VA DR B l ' O L C U S 
E l jueves l legó á O á r d e n e s e l nuevo 
P á r r o c o y Vicario, Pbro Dan Pablo 
Folohs, de cuyo nombramiento dimos 
cuenta d í a s pasados, 
Á B O R D O D E L " B B R G B N " 
A y e r á las seis de la tarde, el jefe 
del departamento de noche en la Adua-
na, señor Aris t i , par t i c ipó á la pol ic ía 
del Puerto, qae á bordo del vapor no 
ruego Bergen, se encontraba un hom 
bre herido, por lo que en el acto pasó 
á bordo del citado baque e! sargento 
Mena y el vigilante n ú m e r o 0 encon-
trando á un individuo blanco que dijo 
llamarse J a r g é n looao, natural de N J -
ruega. de 21 años , soltero, fogonero y 
vecino del vapor Be-gen, el qoe mani-
festó que estando ea la cubierta, e! 
cocinero da ese bnqae le h ir ió coa un 
cuchillo, sin haber mediado disgusto 
entre ambos. 
E l cocinero, que se nombra JRicher 
Jonsoo, es t a m b i ó a natural de Norue-
ga, de 25 a ñ o s , soltero y de.oficio co-
cinero, mani fes tó que h a b í a tenido ua 
disgusto con Inoao, por qo< j j r a e é d t e 
da la mala comida. 
E l m é l i c o de la casa de Póforro del 
primer distrito, dontor S igsrros , certi-
ficó que el lesionado presentaba una 
herida incisa como de catorce oao t íme 
tros de excans ióa que interesa la piel 
y tejido celular, s i tuada ea la reg ión 
costal izquierda; otra herida t a m b i é n 
incisa como de ocho c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n que interesa la piel, tejido 
celular y fibras musoalares, superficia-
les, situada en la reg ión iotro-escapn-
lar del mismo lado qoe ia anterior, de 
pronóst ico menos grave. 
Sa l e v a n t ó el acta correspondiente 
por la pol ic ía del Puerto, r e m i t i é n d o s e 
el hechor al V i v a c á d i spos io ióa del 
señor J a e z de gardia. 
/ IMPORTANTE RSUNIÓN 
E n la noche del m i é r c o l e s se reunió 
en Oaibar iéa la D e l e g a c i ó n del Oea-
tro General de Comerciantes é Indas-
tr ía les de la I s la , bajo la presidencia 
del señor don Domingo G a r c í a Luyó-
la, y concurriendo los s e ñ o r e s don Pe-
dro Rodr íguez , don Isidoro Solernou, 
don Francisco R o m a ñ a o h , don S a l v a -
dor Ar ias , don Antonio R o d r í g u e z , 
don Saturnino S u á r e z , Berros y don 
Francisco A . Jolie, Secretario. 
D e s p u é s de hablarse extensamente 
de la triste e i taao ión ea que se hal la 
nuestra industria tabacalera, se acor-
dó por unanimidad adherirse á la so-
licitud presentada por el Oentro Gene-
ral pidiendo al Gobierno de W a s h i n g -
ton la rebaja de los derechos dal ta-
baco en rama y torcido á su importa-
c ión ea los puertos amarioanos. 
A C O N F E R E N C I A R 
A y e r tarde llegaron á esta capital 
los s e ñ o r e s D . Manuel A lberd i y don 
Higinio E s q u e r r a , Gobernador civi l in-
terino de la provincia de Santa Olara 
y Alca lde municipal, por e u s t i t u c i ó n , 
de Oienfuegos, llamados por t e l égrafo 
á conferenciar con el secretario de E s -
tado y G o b e r n a c i ó n , doctor D . Diego 
T a m a y o , sobre el nombramiento de 
nuevo Alcalde para el t é r m i n o de Oien-
fuegos. 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
c ión , cumpliendo una orden del Gober-
nador Militar de la is la, ordenó al 
Ayuntamiento de Oienfuegos que se 
reuniera para elegir nuevo Alcalde, en 
virtud de habérse le admitido la renun-
cia al propietario, doctor don G o n z á l o 
Garc ía Vieta , lo que no ha podido 
cumplimentar aquella corporac ión pri-
meramente por falta de quorum para ce-
lebrar se s ión y d e s p u é s por oponerse 
á e l ío el Oomandante Militar de d i cha 
pob lac ión , o a p i t á o B i k a r , quien en-
tiende que el doctor Garc ía Vieta no 
ha renunciado el cargo. 
Los s e ñ o r e s Alberdi , E s q u e r v a y 
F r í a s (don J o s é Antonio) conferencia-
ron esta m a ñ a n a sobre el asunto coa 
el coronel Scott, el cual sostiene que 
el doctor G a r c í a Vie ta le p r e s e n t ó 
verbalmente la renuncia, h a b i é n d o s e l a 
aceptado, y qoe con tal motivo el 
Ayuntamiento de Oienfuegos debe pro-
ceder á la e l ecc ión de un nuevo Alca l -
de. 
E l coronel Soott parece que e s t á dis 
puesto si se reelige al doctor Garc ía 
Vieta , á tomar una medida radical en 
el asunto, d e s t i t a y ó a d o l o y suHpen-
diendo al Ayaotamieoto si fuere pra-
ciso. 
E n cuanto á la actitud del cap i tán 
Baker , cree el coronel Soott qoa obe-
dezca á un error. 
Se trata de resolver este COL dicto, 
procurando que el Ayuntamiento no 
reelija al doctor G a r c í a Vieta. 
POR I N J U R I A V POR C A L U M N I A 
E l Alcalde Municipal del Perico ha 
establecido quaralla ante el F i s c a l de 
la Audiencia da Matanzas por conside 
rar que se le injuiria en un art ícu lo pa-
blicado en E l Nacional de ü o l ó n . 
B i Gobernador C i v i l interino de 
aquella provincia don Manuel Sobrado 
se ha mostrado parte en la querella, 
por entender que tamb óa le alcanzan 
á él las lujurias de referencia. 
T a m b i ó a se ha diotado auto de pro 
cesamieato coatra don Manuel Volt-4 
y Don Teodoro Maza, Director y Ad-
ministrador, reapsetivAmeate da ISl 
Nacional, de Matanzas ea causa qoe se 
les signe por calumnia al primer teaiea-
te de Alcaide, Regidor inspector 
del Rastro, Pedro J , A h i n a -
Con 
P R O T E S T A 
motivo del nombramiento del 
Jefe de Po l i c ía de Isabela de S a g n a á 
favor del Sr. D. Ram ̂ n Paraaá, ea sus • 
t i t a e i ó n del Sr . D. Aurelio Morales, 
s e g ú n acuerdo tomado ea la ú i t i m a 
neaióa maaioipal, sa h^ tratado por a l -
gunos vecinos da aqaal bsrrio da c lau-
aurar susestablacimieatos y organizar 
oca m m i f e s t a a i é i ea aaasido da pro-
testa coatra la d a s t i t a o i ó a del Sr , Mo-
rales. 
C o a tal motivo ai l iaron el juavas pa-
ra la Isabela el Sr . D. D^'fia Toma-
sino, Alcalde Maaioipal iateriao de 
Sagaa y el Jefa da Pol ic ía de dicha 
vi l la S r . Lorenzo Haraaadaz. 
PRBPEOTUBA DE SAN JUAN DR! DIOS 
Don Enr ique M. Massiao nos c o m o » 
n i c a que habiendo sido nombrado por 
la A l c a l d í a de esta ciudad, Prefecto 
del barrio da San J a a n da Dios, ha es-
tablecido la ofi i iaa en la calle de 
Agolar nú mero 49, s e ñ a l a n d o las horas 
de doce á cuatro para el despacho do 
la misma. 
PAGOS 
E n el semestre de enero á junio de 
1901 se han abonado por la T e s o r e r í » 
de la Secre tar ía da Hacienda 1.020956 
pesos 62 caatavos. 
D a esta oaatidad o o r r ^ p o n l e á la 
Snnretaria de l o s t r u o c i ó a P ú b l i c a 
$363 440 72; Á la de Estado y Gober-
nac ión $a.59;902 -14; á la df» AsrTicnl-
tnra, Comercio é I udustria $169.955 98, 
4 la if* Obras E ú b b o a s (F^mn) p .̂->8 
110 7Sr> 05; á la da J a « t i o i * -«S87,04k5 54; 
y a l» do a 43 i en l a $49,311 i'J. 
N U E V O V I C A R I O 
H a sido nombrado Vicario de Ma-
tanzas y sa j n r i s d i o c i ó o , en lugar del 
presb í tero D. Braul io da O.ú-», ei pres 
b í tero D. Federico I . Romea Rnbio, 
c a r a párroco ú'¿ P aebla 1Ñofcvo en aque-
lla ü i o d a d . 
C C N O E J A L 




S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
U Ü n o y 
Sao J uao de Puerto Rico, A g o á í o 3 
L O D E V E N E Z U E L A 
S e g ú n cartas de Verissaala, rs^ibi ias 
en esta ciudad, los telegramas qtia s i m a n 
desde Caracas los corresponsales de b s 
periódicos estranjero?, es tán sometiios a 
tina rigurosa censara, y las noticias ^ 
contienen son cambiadas ó suprimidas, 
por cuyo motivo no es exacto lo qns se ha 
dicho hasta ahora respecto al movimisnto 
revolnoionario en aquella Repúbl ica . 
Se sabe positivamente que el s jérc i t0 
que el Presidente Castro ha podido en-
viar á la frontera de Colombia, no pasa de 
tres mil hombre?, en vez de los disz m'U 
que mencionaban los despachos oficiales. 
Par í? , Agosto 3, 
D B O L A R A O I O N B S D E K R ü G B R 
E l Presidente Kruger h a hecho, enunA 
entrevista con el director del F í 9 i r 0 ' 
las siguientes daclaraciones: 
"Los horrores de la reconcenlraoióa en 
los campamentos inglesep, son cien veces 
peores que cuanto se ha dicho aoerca de 
los mismo?; defendemos nuestra libertad, 
y no depondremos las armas mientras no 
la consigamos; j a m á s renunciaremos á 
nuestra bandera, ni aceptaremos protec-
torado alguno; estoy convencido de que 
l legará el día ea que Inglaterra recono-
cerá nuestros derechos, y confío en Dios, 
que es tá ©n nosotros, y no nos abando-
nar?'." 
Berl ín, Agosto 3 
C O N D B O O R A 0 1 Ó N 
E l Emperador Guillermo ha condecora 
do con la cruz de primera clase de la or-
den " L a Corona", á A g a k l n n , jefe esp i -
ritual de la secta india " K -ja", del maho-
metismo en Bombay, en recompensa de las 
s impat ía s que ha demostrado á los ale-
manes residentes en aquel país . 
Washington, Agosto 3. 
M Á S A R T I L L E R O S 
E i Saoretario de la Guerra h a d i s p u s s ' 
to que se organicen nueva compañías 
adicionales de art i l ler ía de plaza, cuyo 
número quedará elevado á 109-
Ohioago, Agosto 3. 
Q U I E B R A O O N J O R A D A 
L a firma especuladora en cereales da 
Paill ips y C , que estaba en dificultades 
financieras, ha logrado arreglar sus asun-
tos y se cree que r e u n u i a r á pronto sus 
negocios-
New Y o r k , agosto 3, 
E L ^ S B Q Ü R A N Ü A ' 1 
Procedente de la Habana h a llegado á 
este puorto, sin novada^, el vapor Ser/ %-
r a n g a , de la l ínea de W¿rd> 
Pittsborg, agosto 3 
T E T A T Í V A D E A R R E G L O 
L a comisión de representantes de los 
obrsroson huelga da las industrias d© 
acero, ha salido para Nueva York» en 
cuya ciudad celebrarán una ú tima y de-
finitiva conferencia con los directores del 
T r u a t del acero. 
LfiOdres, Agosto 3 
O B A M B E R L A I N 
D E P E N D I E N D O S U O B R A 
Mr- Cbambarlain, Ministro de las Co 
lonias, dijo ayer en la Cámara de los Co-
munes qna el Gsbierno ten ía buenas r a 
zones para creer qae la m a y o r í a de los 
boers reconocen que han sido batidos, y 
que se rendir ían satisfechos si no fuera 
por un p n ñ a á o de irreconciliables que 
están orapsñ'idos en sostener una guerra 
de guerril la que es tá degenerando r á p i -
damente en bandolerismo y asesinatos. 
Declaró) además^ que el trato que sa 
da á los reconcentrados en los campa-
mentos es i m m a n U a r í o , s e g ú n lo com-
prueba el haber venido voluntariamente 
á les mismos millares de boers; anunc ió 
también que serían fusilados inmediata-
mente todos los prisioneros á quienes se 
pudiese probar que hubieran a s e s í n a l o á 
subditos ingleses- E s un disparate, agre-
gó, hablar de ofrecer condiciones de paz 
á hombres que declaran que combat irán 
hasta la muerte la pol í t ica del Gobiarn o 
ing lé s en ol Sur de Africa . 
del Ayuntamiento de 
recaouia dodon R a m ó n 
. / c T 
mesa ímío Y b l a n c í o j v e r d a d e r a n i a n f e PIIM li? á cnaníos se conoceí? en 011 B A . 
Producío de los afamados v?Sgdüs de !a Soo}^ 
OAO d e C O S E C H E R O S áQ^P^S^/rk 
£N i j g G O T E L L AS,60T£LLÁS Y C U A R T E O L A S . 
A M I G O S ' 8 f 5 3 P » © f ? T A © © R e S ÍN LA f$U &£ Ü / H A 
A L O N S O 
E L O H A L M E T T H J 
Ayor tarde ootró en puerto, procedente 
do N x^va Orleaos, el vapor americaoo 
Ch-ihKtUe, coa carga y pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto boy, proendeote de Ca-
yo Hnest), con eargá geaeral, correapon-
dencia y pasajeros. 
E L M A R G A R I T A S I N T S 
Para P-rjjftfrwürlj «alió ayer el bergant ín 
eepjool M i 'qarna Sm'es. 
E L T J O V Í O 
Este vapor noruego salió ayer para Mo-
bil a. 
P A R A P R O G R E S O 
Salieron ayer tarde los vapores españo-
les Ma>'>n Saem y Oinnes. 
C A S A S D S C A M B I O , 
Plata española , de 771 á 7Si V 
Calderilla de 1 S \ á 7Si V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra ^ 
español s 







Ea é*ntidiiiíC'?.. . . . 
Luises. 
En cantidades 
El peso americano en t 
piara e s p a ñ o : a . . J 
Sabana, Agosto 3 .1 
9í á 10 P. 
m á 40 P, 
ím\mm k ¿íricíttp k \n 
Sc::ión de Msteorologia.. 
Sumario de las observaciones practica-
das en la votación de la Habana, Ctibat 
















37 75 Pto. nbld 
Nublado 
Pte. nb d 
86 75 Pte. nbld 
Pte. nbld 
88 73 P e nbld 
Pte. nbld 
83 75 
89 74 Pte, nbld 
Pte. nbld 
Nublado 
84 72 Nubla-o 
Pte. nbld 
Media 
SO 72 i 79 00 ipce. nbld 
86.81 68.7; 80.4 ' 
S U M A R I O . 
Promedio de presión atmoif énea; 29.93. 
Presión máxima: 30;03. 
Id . mínima: 29.(52. 
Temperatura media 80.4. 
Temperatura más alta: 89. 
Temperatura más baja: 70. 
Viento prevaleciente, del E. 
Total do movimiento de! viento: 7497 
millas. 
Velocidad máxim.i del viento 43 millas 
por bora del E., o'h. 
Precipitación totai: O.Oipuigadas. 
Núiuero de días con 01 pulgada da pre-
cipitación 15. 
Número de días claros: 5. 
Días parcialmente nubla Jos- 21. 
Días nublados: 5. 
WM. B, S T O C K ^ A N . 
Forecast Of/ioiol, Wmtker Bu'reau, 
S e c c i ó n da R e c r e o y A d o r n o 
S a C k E T A Ü I A 
Autoriza ia esta Sección por la Jauta Diroctiva 
pira celebrar im grao baile da sa l í en los salones 
de esta Saoisd.td, an l i ñocha del 4 d«l actual, se 
annQO:a ^«r este madi > para ooao jimlento genera) 
de los señares asociados. 
Redirán las mismas praecripcicnes que en lo* 
anteriores haüea. 
Para el acceso I>1 lo^al será re<jats to absoluta-
mente indis^eniablo la eshiolaion d t l recibo del 
mea de ju¡io prójimo pasado á la Comitión de 
puertea. 
Quadan suprimidas por completo las invitaciocea 
para «ste baile qae na de ser exclusivamenío para 
los eoji>"8. 
AmeniEará el mismo la orquesta Peioiera de Va-
ianíusla, eu comhiüdiíóa con la Banda España, 
que t o c a r í a n los intermedios eícogidos bailables. 
Las pueitas se abrirán á las ocho de la noche y 
e1 bai e dar i oomiáDio á ia* nuevo en punto 
l lábana IV da agesto da 'Í)J1 —El Secretarlo, 
Eduardo López. c l 3 ; 5 3a-l 3d-2 
SECRETA K I A . 
S a á todos los «eSores asociados qna con 
motivo de ¡a inanturación de las obras ú l t ima-
menle construidas tendrá ingir el próximo domin-
go dia 4 á ias nueve da i a miQana, nua fiesta en la 
Casa de Salad "Cevadonga," á ¡a que pue'en con-
currir todos los foclo» con sus fimilias. mediante 
la f sbiblclón del r e j i to del mes corriente á la co-
misióa 6e le puMta. 
- i a l g á a SÜC.O desa* invitar una fimllia da so 
amistad, puede solicitar en ia Secretaría del Gen-
tío 1 i invitac óa. 
Ha"b&Da 31 de Julio de l íOl. —El Vicesecretario, 
Fi-aDciíoo M, Lavandera. C 1S18 3a-l 2d - l 
A 0.73 plata, 
a w.«o plata, 
5,36 plata, 
a 5.33 ulata. 
Geaeral Trusatlántlca. 
OB 
? A F O R E S FííÁiíCESSS 
S a j e c o a í r a t s pos ta l e©a e l Oto^las^ 
no í r a n c ó s . 
P a r a V e r a c r a s d i r e c t o 
Saldrá pera dicho puerto gobre el día 6 le A?o«to 
el rápido vapor francó» 
1-40 7. 
CapitáD D Ü O A Ü 
Admite carga á flete j pasajero». 
Taíifas muy redneidas, con conoclnientos direo-
toí de todas las ciodade* importanteB do Francia 
y Kuropa. 
Lo» vapore» de esta Compañía slguoa dando I 
\ H lefiorespasajero» e¡ esmerado trato que tan 
tienen acreditado. 
Demás pormenore»impondrán ias oon»igna»»rlo» 
Hpid»» Moct'Rot yComp? MeroaiW*. núm 35. 
"ISOl gd 27 U -f> 
^ , MÉDiCO CIRÜJMO 
fíasíro-ifitestiisalesy nerviosas 
Consoltftg de 11 á 1 de 1« tsrde y de < á 
i) ue la noche. 
P lü 9 
I 
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E L M E N S A J B 
CiscnrsQ del sañor Gassat 
El aeQor Gaaset (D. Rafael) ae levanta 
á defeDder la enmienda presentada al 
proyecto de contestación al diacurso de 
la Corona, 
Comienza dedicando palabraa de felici-
tscion al orador republicano que inauguró 
ayer aua campañas en el Congreso con 
portentosas facultades oratorias. 
Al felicitar al señor Alvarez—dice—no 
eolo cumplo un deber de gratitud por los 
lisonjeros términos de la alusión con-que 
me honraba analizando mi gestión minis-
terial, sino un aku deber de justicia por 
las al as miras y las sensatas opiniones 
expuestas sobre el problema religioso. 
Se recomienda luego el señor Gaasel á 
la benevolencia del Ctngreso, y agrega: 
—Cuantos se han ocupado da la nece-
sidad de reconstruir á nuestra España 
han señalado tres grandes problemas: la 
euseñanza, las obras públicas, los medios 
de defensa. De esos tres esenciales facco-
res de la reforma nacional han de ocu-
parse con urgencia los gobiernos, einpa-
asando yo por afirmar qua al Parlainanto 
le corresp.inde recoger las ideas y las i n i -
ciativas dispersas y aplicarlas c ía fe, 
porque al cabo en él está representada 
toda la vida de la patria, y al recoger los 
latidos de la opinión cumple con el p r i -
mero de sus deberes y con la má^ grata 
de sus misiones. (Muy bien.) 
En nombre de la minoría conservadora 
tengo que declarar que hemos visto con 
pena y con sorpresa la escasa diligencia 
empleada por el gobierno liberal para lle-
var á cabo los proyectos de la regena-
ción, con pena, porque de su dem )ra el 
país es el úoica perjudicado, y con sor-
presa, porque los que se sientan en aque 
líos bancos (señalando al banco azul y á 
los de la mayoría) son los mismos que 
Bolicitaban con aprbmio urgente la refor-
ma de la vida nacional, (iíluy bien, muy 
bien, en toda? las minorías.) 
Pero no quiero hacer obra de crítica. 
L a minoría liberal conservadora pratiere 
hacer sfirmaciones Asi es que ma cuncre-
t a r é á dar la opi úón de mi partido sobre 
el problema de las obras púbiicas. 
Contra lo que dicen algunos, el Parla-
mento puede hacer todo cuanto saa nace-
Bario para gatisfacer las aspiracionej del 
país. 
Antes de todo es menester que el ga-
bierco dirija una excitacióa á toda l i 
Cámara para que la obra legislativa em-
prendida con el concurso de todos sus 
elementos en perfecto acuerdo tanga U 
nec3saria estabi idad. De este modo, coin-
cidiendo todos en ello, la obra no perte-
necerá á ningún partido. Será de Empina 
entera. 
El partido liberal conservador hubiera 
t ra ído ya los proyectos á la Cámara y 
hubiera empezado á realizarlos. Consti-
tuían la base esencial de su programa, y 
está dispuesto á mantener todos sus pro-
pósitos para el día en que vuelva al po-
der. 
Su plan tiendo á resolver la necesidad 
SBéfe^-Sf^PT- s ^ ^ f i i i i o a s . Se 
encamina á prestar el debido apoyo y á 
procurar el progreso d j la agricultura. L i 
situación de la agricultura ea en España 
penosísima, y puede aintetcearae au atraao 
y au decadencia considerando que Francia 
y España dedican casi el mismo territorio 
al cultivo de cereales, y la primera produce 
2S0 millones de hectólitros, mientras que 
la segunda aólo da 80. España puede llegar 
á una transformación maravillosa. Con el 
amparo de los gobiernos puede extender 
las vegas de Valencia, de Murcia y de Gra-
nada y convertir en terrenos fértiles loa 
arenales hoy abandonados {\Iuy bien.) 
Esto no es una utopia ni un sueño. Baa 
ta para ello emprender con fe las obraa 
de canalización, la poMtica hidráulica. Un 
hecho tiene máa elocuencia que cien dis-
cursos. Bast* ver como cambia de valor un 
terreno cuando un nuevo canal viene á re-
gar sus plantíos para convencerse de que el 
auelo de España sufriría una tranaformación 
eomp'eta sólo con decidirae á emp euder 
las obras con inteligencia y con buena vo-
luntad. Así es que el gobierno debe ore-
aentar pronto un plan, porque todo el tiem-
po que as pierda aerá gravo perjuicio del 
país. 
Podrá decirse por alguien que \03 panta-
nos y canales los reclama el interés y los so-
licita el lucro, ya que con e'los hab rá de 
mejorar el valor de los terrenos adyacen-
tes. Pero ea que además les aconseja la 
ciencia, que ea quien determina dónde pue-
den hacerse con mayor economía y con ma-
yor resultado para los inteieses generales 
de la nación. AdemáJ, el problema obrero 
—que yo no he de examinar ahora—eacon-
traría si no solución, por lo meuoa alivio. 
Las construcciones habían da dar trabajo á 
muchos españolea. Y ¡uego cu ¿ndo hagan 
falta más brazos por exi^on ias del cultivo 
intensivo, los jornales subirán y la situa-
ción del obrero mejorará. 
-aoen f i ' t a ferrocarriles aejundarigs y 
caminos vacinales En FrancU hay ü7b,0'O 
k .ó netros de caminos vecinales, que indi-
can la prosperid-ui, el comercio, la vida de 
¡elación entre las aldeas y los pueb os ch i -
cos. En España, W OOJ. 
Claro eslíi que el Estado no tiene recur-
sos p i r a hacer do proaio esas obras y tras-
formar á E p i ñ i coiu > ao caraOia una de-
coración de w it r;). 
Por lo q te b i '.é A los ferrocarriles secun-
darios, no soy partidario deque so subven-
cionen las obras con diadro, sino con obras, 
esto es, coustruyeodo el E-itado y entregan-
do á ItM coas rué u r d í de la l i u e i . un puen-
te, un túnel L>e esta minera aa eviDaráo 
lo? despilfarres iuúcilosy los fmdos que el 
Estado dedique á ^ucas obraa t endrán un 
resultado inmediato. 
Eu cuanto á la prelacióa de las obras pú-
biicas, debe sor determinada por la efica-
cia d̂ í sus resultados y por la cantidad de 
auxilios que para ilevarKs á cabo proota 
ca la reg óa 
Respecto á los caminos vecinales, creo 
qua desbe ara pisarse un sistema usado t n 
Francia, con o mido ea nuestras leyes y no 
empleado, sin embargo, en España: la pres-
tació i oersonal austituib'.e por metál ice 
A c a b a de r e c i b i r con un g r a n p urbid» de n o r e d s d as e n * doznos de 
t e í a s c l a s e s , í « íevcí'm r e m e s a de s o m b r e r o s de verano. * 1 últ' .nao 
cYícV/eí de la. m o d a y de la e l e v a n ia que e n la ac tua l idad U e v a ê x 
P a t í s , h a v e n do á L A E S T R E L L á s i m p r e la p r i m e r d e n d á c. one-
c e r l a nota as a. ta ce l a moda . 
E n v i t t a de l a s g r a n d a s c e m p r s que M r . A d r i e n , el ^ r e s r e a i o da 
e s t a c s s a e s t á h a c i e n d o e n P a r í s , y por otro l a a c M m . - . PXJ J B I B J de-
s e a i do descos trar á teda s u c l i e n t e i a que tanto l a ha favo-ec ido u n a 
p ú b i c a m a n f e s t a c i ó o , de grat i tud, h a d i spues to r. a l i z a r , ta^to 
l a s r o v a d a d t s c >mc s o m b r e r o s , a p^e^ios que e x c l u y e n t e d c o m p e -
te ' c í a Wo ce f jao p r e c i o s p . ra'e v i tar i m i t a ^ i o c e s . . . V i s i t e el p ú -
b l i co es ta c a s a y aprc v e c h e f í ! 
T r o u s s ^ a u x p a r a n o v i a s , c a u a s t i l a s p s r a n í ñ o a y ted J c l a s e de 
r o p a b l a n c a . 
C o n f e c c i ó n de i r a j e s p a r a s e ñ e r a s por u n a r e p u t da profesora de 
P a r í s á prec ios m u >? a c c e s i b l e s p a r a todos. 
Corsc- t« drost devant , e s p e . iai idc d c e i a c a s a , por m e á i d , d&ida 
D O S C E N T E N E S . 
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g r a n d e s c a j a s d e c a l s a d © acabalaos de reci-
fbir y ponemos á la venta las excelentes especialidades 
d i C h a r o l , G l a c á y P i s l d s E u s i a 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma Buldog, construido en los talleres de nuestro fabricante en 
Ciadadela, marca D i e g o V e ñ y s . 
P a r a S e ñ o r a s , . C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
Es el calzado más fino, más selecto hasta hoy conocido. 
ÜLTíiá NüYEBID EXOLÜSiVA BE ESTA CáSá 
Recomendamos á las personas de gusto visiten esta PE-
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de hallar á su favor 
economías positivas, 
V e n d e m o s u n 5 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s n u e s t r o s c o l e g a s . 
1330 al t 
F O L L E T I N 130 
K O V E L A H I S T O R I C A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Fita rcTela, publicada por la casa ediloria' 
MT Í C C Í . te vende en la "Moderna Paeaia," ObUpo 
número 136.) 
(COVTINCA) 
—No lo n i e g o , — r e s p o n d i ó Volo-
cii, v k —No he visto en mi vida o t r » 
belleza igaa». Ahor* comprendo q a » 
los dos hombres más valientes se la 
diepat^n y laohea por ella, 
— ¡Es QQ encant ! ¡Una maravil lg! 
t x c l a t r ó Z ig loba .—Ba ana d jr eter-
Damente fresca Yo creo qne te he 
dicho que al lá ea mi javentad, mi be-
lleza personal era aoa cosa poco oo-
mú'o Fnes , chico ¡no tiene 
corop^racióo! 
— ¡ V e t e al i n f i e r n o ! — s s í l a m ó Voló -
—¡No te incomodes, hombre! ¡A-pues-
to á qne qaiaieras esa majer para tí! 
. í E h f Paes l impíate , qae e s t í o verdes. 
— ¡Ualla! ¿A. ta edad no es OQJ des-
v e r g ü e n z a hablar de esa modof 
—¿Por q o é arragas el entraoejol 
—¿Orees acaso qae estamos ya faera 
de peligro y libres como pájaras! ¡Oál 
í H a o e a falta macha pradeacia y ma-
cu o do no se quiere ó no se puede concurrir 
a ella con el trabajo 
Podrá imaginarse que los ferrocarriles se-
cundarios y los espinos vecinales se deter-
mioarán por la iofluencia de los caciques, 
como hasta ahora viene sucediendo con las 
llamidas "carreteras parlamentarias". Y a 
ha dicho en qué condiciones deben conce-
derse estas obras, y por lo que á nosotros 
hace toda iefluencia será absolutamente es-
téril. Decidirá ti interés local, la iniciati-
va de cada pueblo ó de cada comarca. 
Porque nosotros, que vemos con pena las 
exageradas iniciativas de ciertas regiones, 
porque se encaminan á fines que condena,-
mos, vemos por el contrario con satisfacción 
todo lo que sirve para fomentar la vida ma-
teria), la p osperidad de las comarcas 
Tal es el plan de la minoría liberal con-
servadora. Mientras tanto, ¿qué ha hecho 
el gobierno liberal? ¿Dónde es:á la reor-
ganización de los servicio^? ¿Cuáles son 
sus planes en reilizaeión? Nada, no se ha 
hecho nada. 
De la eficacia de una buena voluntad y 
del interés que todas las fuerzas del país 
ponen cuando encuentran una obra sana 
que emprender, da una prueba el hecho de 
que en seis meses hicieron los ingenieros 
todo el plan de obras hidráulicas Y eso 
era porque se trataba de servir á la nación 
y no de llevar una carretera por la finca de 
un cacique. (Muy bien, iiumoras de apro-
bación.) 
Se quiere oponer á la llamada política h i -
diáulica laque se llama política arbó/'ea; 
pero aunque esto no deba relegarse al o l -
vido y aunque la repoblación de montes 
tenga gran importancia, es indudable que 
ia obra de los canales y pantanos influye 
más y con mayor rapidez en la prosperidad 
material de España. 
Insisto en qua no quiero hacer obra de 
critica. Des: amos que el gobierno solicite 
de la Cám ira el concurso para la realiza-
ción de estos p'anes. Deseamos que concu-
rran las energías todas del país; por eso 
produce en nosotros dolorosa impresióo ei 
especcficuio de bs motines en las calles. 
Pero vemos algo consolador en manifesta 
ciones como la de Jerez, en la que todos 
los elementos de aquella comarca se unen 
para solicitar reformas útiles á la vida ag r í -
cola. En el impulso que reciben estas ioi-
Ciaiivas vemos precisamente nosotros un 
medio de conceaer el avaaco de otros ele-
mentos peligrosos. 
Para terminar: bá^quese el modo de en-
rqaecor ol paía y se t ubcá encontrado el 
mudo de nacionalizar la riqueza. Pensando 
que hay en España millares d-3 agricultores 
que confían en que os ocuparéis ante todo 
de sus intereses y que esperan de vosotros 
la mejora de u porvenir, aunque Eapaña 
no vuelva á ser nunca el granero del mun-
do. (\Iuy bien. AorobiCióa en todis los la-
dos de la Cámara.) 
« 
• « 
Cor-testa al señor Gasset el señor minis-
tro de Agricultura y Obras públicas. 
L a Cámara—dice—ha oído con sumo 
agrado al señor Gasset exponer en elocuen 
te discurso el plan de obras públicas do 
partido conservador y la declaración de que 
el fomento de las obras púbiicas debe sar 
ageno á este ó el otro partido para unirse 
todos eu un esfuerzo oomí. i . 
cho valor para derribar los o b s t á c a l o s 
imprevistos qae se nos presenten! S ó l o 
Dios sabe lo qae nos paede ocarrir! 
¡Ba el p&ís donde entramos arde ya la 
guerra! 
—Oaando arrebaté en Raslog á la 
princesa de manos de Bogan, era peor 
qne ahora. A nnestra espalda v e n í a n 
nuestros persegoidores; delante se 
presentaba la r e v o l a o i ó a y á pesar de 
todo atravesamos sanos y salvos toda 
la Ucraina hasta llegar á B *r. P a r a eso 
os menester tener o i b e z a . . . . A d e m á s , 
en caso de apuro, Cameaez e s t á cerca. 
— Máa cerca e s t á n los tarcos y los y 
tártaros . 
—¿Qué diablos dices! 
—D.go que es preciso d i s c u r r i r . . . . 
Mejor será dejar Oamenez donde esta 
y dirigirnos á Bar , porque los c c a c o s 
respetan el b a s t ó n de mando que lle-
vamos. S i n o s m í t e m o s entra los tár-
taros todo sa perderá . ¡Yo ios conozco 
bien! Debemos hair de ellos. 
—Pues sí te parece bien nos dirigí-
remos á B a r y dejaremos á O itnauez.. . 
Tú no sabes que Gansan trae t a m b i é a 
el ba s tó n de mando de B a r i a i , por lo 
cual podremos caminar por enmedio 
de los cosacos. Los sitios peligrosos 
los hemos pasado va; ahora estamos en 
país habitado. Necesitamos pasar la 
noche en cualquier vi l la para qua la 
princesa descanse. D a todas maneras 
creo que v^s las cosas demasiado nt-
g r a s . . . . ¿ Q - é diablos temes? ¿Será 
nosible qae tres pedazos de hombree 
Sobre esto yo solo tengo que manifestar 
que estoy conforme con el señor Gasset. 
Pero ha llegado á un punto el señor 
Gastet en 8u discurso en el cual censuraba 
que sus sucesores hayan variado su plan de 
política hidíológica. ' 
Supongo que el señor Gasset se hab rá 
referido principalmente al señor Sánchez 
Toca, porque lo poco que he hecho sobre 
las divisiones hidrológicas en nada cambia 
fundamentalmente la obra del señor Gas-1 
set. 
Tengo que declarar que yo no he ido al 
ministerio de Agricultura á modificar plan 
alguno; desde el primer momento me pro • 
puse continuar los planes de mis anteceso-
res. 
Respecto del canal de Guadalcacín, dice 
que pronto se resolverá el expediente, y que 
el gobierno tiene el propósito de atender á 
todas las necesidades de toda España con 
la mayor celeridad posible. 
« 
* * 
Sectifica el señor Gasset brevemente, 
insistiendo en que el cambio de personal, 
aunque provisionalmente realizado por el se-
ñor Villanueva, constituye la desorganiza-
ción de las divisiones hidrológicas. 
Tambiéa rectifi ¡a el ministro de Agr icu l -
tura, afirmando que no ha relucido el per-
sonal de las divisiones hidrológicas. 
• 
* » 
O t r a d i s c a r s o 
El 8r. Ir igaraij incerviene para alusiones 
qua le había dirigido el Sr. Alvarez (don 
Melquíades). Di «e que supone que los seño-
res Jilaseo Ibáñez, Soriano, Lerroux y Pí 
y Margall no estarán de acuerdo con algu-
nas doctrinas expuestas por el Sr. Alvarez 
respecto á tolerancias religiosas. Divaga 
extensamente acerca de varios asuntos con 
ésto relacionados, reeoaoaa en un inciso que 
Castelar fué un gran patriota y un gran 
estadista, siquiera fuese su enem go políti-
co, y trata de probar qae las órdenes re l i -
giosas son de derecbo divino, á cuyo fin 
lae un documento pontiticio en que, según 
é!, así lo declara LJÓQ X L I I . 
No lo reconoce igualmente la Cámara y 
se produce alguna agitación que da lugar 
á que intervenga el presidente. 
* » 
El señor marqués de Campoameno, de la 
minoría roraerista, pronuncia un lar^o dis-
curso eu contra del mensaje. Habla con 
gran corrección y con facilidad extraordi-
naria. La Cámara, sin embargo, permanece 
indiferente. 
Comienza recordando en un extenso 
preámbulo las desventuras de España.Dice 
que la causa principal del estado de nues-
tro páis es la íalta de le que se observa en 
todas las clases sociale'. 
Analiza varios extremos d3 la respuesta 
al mensaje, exponiendo sus puntos de vista 
c ntrarios á los de! gobierno. 
El Sr. St jres de Figueroi (D. Adolfo) eu 
nombre de la comisión, contesta al señor 
marqués de Campoameno, y lo hace en un 
discurso breve é iagemoao, qao produce el 
mejor efecto en la Cámara . 
Empieza diciando que el Sr. Romero Ro-
bledo ha sido el primero en emprender la 
cam oaña anticlerical y qua el tseñor mar-
qués de Campoameno, diputado romerista, 
ha sido presidente de ^varias aíociaciones 
religiosas. 
Agrega que eleoñer marqués de C vmpoa-
meno ha lamentado que no haya en Espa-
ña grandes partidos políticos y el Sr. Ro-
mero Robledo ha dedicado gran parte de su 
vida á destruirlos. 
El Sr. Eomero Robledo: ¡Y seguiré! 
El Sr. Suarez de Figueroa (D. Adolfo) 
continúa examinando las afirmaciones he-
chas por su contrincante, y termina dicien-
do: 
" A mí ae me babia encargado la misión 
de contestar á un hombre qua andaba por 
la tierra. S. S. se ha subido á las nubes. No 
tengo más que decir. (Risas. Aprobac ióa ) . 
Rectifican los señoras marqués de Cam-
poameno y Suárez de Figueroa y se levan-
ta la sesión. 
( N o t a s de l a c i u d a d ) 
E L INSPEOTOR S E N O E R E G O 
Estamos conformes con la o p i n i ó n 
de! S r . R e g ó , respecto al matadero. 
*'E8 un foco de infecoión que debe 
desaparecer." L o felicitamos, porque 
en contra de la op in ión de otros vete-
r iaanos , é l entiende que lae reses que 
se l levan al matadero para la matan-
za, deben reconocerte una á una y va-
cunarlas, para evitar que se sacrifi-
quen enfermas de carbunclo. 
A h o r a lo que hace falta es que el se 
ñor R e g ó diga esto al Ayuntamiento, 
ya que los veterinarios que e s t á n al 
frente del matadero no se atreven á 
hacerlo. 
E N E L A Y U N T A M I B N T O 
E n la ú l t i m a se s ión , se p id ió que á 
los empleados nombrados por el A l c a l -
de no se les p a g a r á sino á loa nombra-
dos por el Ayuntamiento. 
A u n cuando no r e c a y ó acuerdo favo-
rable á esta moc ión , los nombrados 
por el Alcaide e s t á n asustados, por-
que dicen que por L e y municipal , no 
se puede cobrar, sin qae el Ayunta -
miento y no el Alcalde apruebe el 
pago. 
E L DOCTOS HOYOS 
Nos consta que el D r . Hoyos ha 
concluido ya el informe del expedien 
te sobre carbunclo que le e n c o m e n d ó 
la J a n t a de Salubridad y e s t á dispues 
puesto, eu la primeia s e s i ó n qne cele-
bre dicha J a u t a , á leerlo y somaterb 
á su oons iderac ióu . 
H A C E N D A D O S 
Eareoe que en estos almacenes, de-
p ó s i t o s de reses, ee mueren muchas 
con frecaenoia. D a modo que, el car-
bunclo, sa extiende por todos lados 
en Hacendados, en los corrales de L u -
y a u ó y en el matadero. 
No im-Dorta. 
- mm 
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m o s í s m m A N / m m ü s W m a o f i M Q A m s . o s * 
POK E L OLOR es cormo pe conoce la d i s t w ó i y el bnea gusto. 
H O Ü B I G A N T , es el fabricaníe qi e hoy en P t r í s da la Dota en los olores siguieoteg: 
S. R e m o , 
L i s de F r a n c i a , 
C h i p r e , 
I d e 1, 
G a r d e n i a , 
P i f - l de R i l ó l a , 
K o p a rie T b é , 
r i e l d^i E s p a ñ a , 
SÍ oí 1(3, 
A a c i a , 
T a l i s m á n de B e l l e z a , 
V í f l e t » , 
M i l A r r e ? , 
I l a n g I l a n g , 
G e r á n e o , 
T r é b o l . 
H e l i o t r o p o b l a n c o , 
E s e n c i a b o n q u e t , 
M a r e c h a l e , 
S á n d a l o , 
C a m e l i a , 
J o k e y C l u b . 
E s la ú n i c a c a s a en e s ta cap i ta l qne rec ibe dichos perfumas en Esenc iaS i P o l v o s y J a b o n e s 
que d e t a l l a por sport á precios de f á b r i c a 
C ftlt \ \ 20 
U N A T A R J E T A 
Hemos recibido una tarjeta qae 
dice: 
" E n el mea de enero de este año me 
enfermé con erisipela en la espalda y 
an médico e m p e z ó á curarme. (Jada 
día s e g u í a peor, pues hasta un tumor 
se me formó. Eutonoes la cocinera de 
casa, me trajo un sapo, y ella misma, 
por tres veces, me paeó la barriga del 
sapo por la erisipela. E l tumor s e r é -
v e n t ó en seguida, la erisipela desapa. 
reció y yo mepase bueno. 
E n agradecimiento le dirijo estas 
l íneas , para qae astad comprenda que 
el estudio del sapo tiene importan* 
cia. 
S in comentarios. 
B U E N A N O T I C I A 
Se nos dice que el señor concejal 
inspector del rastro estudia un pro* 
yeoto que en breve p r e s e n t a r á al A -
ynntamiento, con el fin de evitar que 
en lo sucesivo se sacrifiquen reses de 
carbunclo en el matadero. Sin duda 
habrá comprendido que un solo vete-
rinario no puede reconocer todos los 
dias de 200 á 300 reses y que, por tan-
to, por muy ilustrado que sea y b u e n » 
voluntad que tenga, no puede evitar 
lo que sucede actualmente. Nada máa 
justo, pues, que el señor inspector^ al 
presentar su proyecto, haga presente 
que los veterinarios del rastro no son 
responsables d é l o que pasa, s in5 el 
Ayuntamiento, por la def iü ieac ia con 
que tiene organizado un servicio de 
tanta impartanoia para ia s a l u b r i d ü d 
públ ica . 
Esperamos ansiosos el proyecto di 1 
s e ñ o r inspeotor del R a s t r o . 
D E . S. 
Con fecha Io del corriente, se ha cona-
tituido en esta plaza, bajo la razón da 
Cuesta y Negreira, una sociedad que se 
dedicará á la fabricación de licores en frió, 
siendo socios de la misma, los señores don 
Eieuterio Cuesta, don Manuel y don José 
Negreira. 
P A S U L O S msm 
O B R E S . 
Se nos han concluido el arroz, la ba-
rio a de m a í z y ia leche oondensada. 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros n i ñ o s pobres. 
Remit ir los donativos á Habana es» 
quina á C h a c ó n , planta baja del Obis-
pado—Dispensario L a C a r i d a d . 
DR. M. DELFÍN. 
J a l l o 3 1 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, negra, natural. 
DISTRITO SDR: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, natural. 




2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, negra, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRI-i O NORTE; 
Maruel Linares Nimo, con María V , 
González y Baleato —Blancos. 
DISTRITO SUR: 
Francisco Ríos y Ramírez, con Rita Mo-
reno y Padrón. —Biancoa. 
D S F I 7 N C I O N B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Ade'a Pérez, H ^ a ñ i s , blanca, España , 
San L.ázaro 392 A. Hemorragia cerebral. 
Amparo García , lo años, blanca, Haba-
na, Vihegaa 19. Disentería. 
Micaela Valdés, 49 años, mestiza, Haba-
na, Progreso 22. Enteritis crónica. 
Rosario García. 50 años, blanco, H a b i -
na. Concordia 119 Nefritis crónica. 
Paula Car te íedo. 22 años, negraj Haba-
na, Manrique 55. Tubírculos is . 
DISTRITO SUR: 
Juan Estevez, 70 años, blanco, Habana, 
Puerta '..'errada 33. Insuficiencia aórt ica . 
Natalia Matriado, 29 años, negra, Haba-




Manuel Rodríguez, 33 años, blanco, Es-
r r ñ i , Oquondo entre San Rafael y San Jo-
sé. Hipertrofia del corazón. 
Pedro J, Queveio, 29 días, mestiza, Ha-
bana, Salud 182. Raqníuismo. 
Rita Carieño, 59, años, blanca, Esnana, 
Duiversidad 35. Grippe. 
Ma ía Gil , 1 raes, blanca. Habana, Pr ín-
cipe y Vigía. Enteritis. 
sin a ius ióa . ¿3h1—omvi Q03or,roa no 
sepan lo que se haocut Ademas, te n -
pito que Genaan l l fva el b a s i ó a de 
mando de Bur la i y ó *te, como sab^5, 
manda toda^ laa tropas de ia Po'odia. 
Bl caso e s tá en qae llegaamos á B ir, 
donde se hallan laa fuerzas de h \ n z w -
roneki ¡A-nimo! ¡No perdamos ao 
tiempo precioso! 
Ne le perdieron en efecto y sa lanza-
ron al galope. Llegados á Moghilev 
e n c o n t r á b a n s e y a eu sitio algo más 
tranquilo, donde había poblados y fac-
torías . E l alba lea sorprendió t o d a v í a 
á caballo, pero afortunadamente el 
tiempo era soportable, el calor manos 
fuerte, las noahes frescas y al amaie-
cer la pradera se cubr ía da r o í í o . L38 
ríos poco caudalosos podían vadearse 
fáe i lmeute . No se detuvieron h a s f » lle-
gar á aci>)gorod donde e n c o n t r á b a s e 
un regimiento cosaco dependiente de 
Bnrla i , y entre loa jefes que le manda-
ban vieron á un tal Ounna, cap i tán á 
quien h a b í a n conocido eu Jampol en 
el famoso banquete del viejo coronel. 
Ounna se sorprendió bastante al ver á 
nuestros viajeros dirigirse á K i e w por 
SoiargoraP, en vez de caminar por 
Braslav, E^igorod y Skv ira ; pero Z »• 
globa le dijo que q u e r í a n evitar á los 
tártaros . Por Ounna supieron que 
B a r l a i le hab ía comunicado la inminen-
cia de la ruptura de hostilidades, y 
que esperaban al coronel para reunirse 
y marchar juntos. 
Kmelni^ki hab ía dado ó r d e n e s á 
B i r i a i p*ra qua oparasí i 0 ) i «ná futr-
z n por Vol ia ia , y el raiatn » B i r i a i 6o-
perabi loa reíaerzoa tártaroá p-tra p i r -
tir. 
Lvnzcoroaski, el cora^ai tnta polaco, 
h i b í a derrotad J algoaza partidas, to 
maddo por asalto la ciad-id de B i r y 
el castillo. VATIOÍ m ü e a dn c i s a ^ s ya-
c ían en el campo de b u a ü a y B irUi 
qaer í* veog^rios, ó por lo raenoa VJ'-
Vrtr á apoderarse del castillo. Pero iaa 
ú timas órdauea de K nalni-li^ h ^bían 
desbaratado este propós i to , y B i r es-
taba libr»*, á meaoa que loa tártaros 
no la oasiaran sitio. 
—Bieno,—dijo Z i g l o b a á Volodio-
v^ki al d ía sigaieat?.— B a b i r podría-
mos essonder otra vez i la pr iaceáa . 
Pero Yo no creo y a en la s-ga 
ridad de B ^ r desda que he visto qae 
eet is c a a í b a l e s tienan m á s cañonea qae 
las tropas del Rey. Me pireaa qae el 
horizonte se obaoareoe . . . . 
—No só lo se o b a o a r o c e , — r e s p o n d i ó 
VolodioViíkí—sino qua nos amenaza 
con el encutsutro da los tártaros y de 
Bur la i , al cual le sorprenderá mucho 
ver que nos dirigimoa á Kiew por un 
camino diamefiraTiDeata opuesto. 
— Y se eRoargará de e n s e ñ a r n o s c -
t r o . . si antea no se íe lleva el diablo. 
B a tanto nos repartiremos el trabajo. 
Oon este canalla me e n t e n d e r é yo, pe-
ro los tártaros se quedan para t í . . 
—Ooalos coaacos ia c m ea fáci l 
oorque noa toman por giota s a y a . » 
Oaa loa t á r t i r j a no h i y aráa que uu 
recarsc: huir lo tuai prooto posible. 
Loa aabailoa que lievamos s o n d e a -
lentas, p iro tandremoa qaa r e p o n e r l o í 
ea la primara oaaa ióo . 
— L * bolsa de Longino e s t á siempre 
á rmeatra d i spoa ic ióa y aun queda 
b'.ata'Jta.. B u caso da necesidad echa 
damos m too de la de B a r l a i que la 
tiene Q-ía4;»n, y adelanta. 
Loa fugitivos emprendiaroa una ca-
rrera veloz. 
Volodiovski c o m p r ó en B * r caballos 
de refreaao, sin abandonar ioa de B a r -
lai qaa eran de raza excelente. 
B i i c o o t r á b a n s e loa viajeros en par-
fácto estado da salud y S iena , aunque 
rendida de oaaaaucio, sa s e n t í a cada 
vez m á s á n i m o s * y faerta. 
B; aire fresco de la pradera larde-
vo v i * U s fuarzaa p^rdid ic; las rosas 
de sus mejillas c o l o r e á b a n s e , su cu ' ia 
se dorabi al eol, los o p a bril laban ex-
p l ó a l i d o s , los c ibsl loa en ol aire, pa-
recía upa reina zlngaresca viajando por 
la l lanura eaooltada por sua caballe-
ros y saludada por las fl jrea que cre-
c ían alrededor. 
Poco á poco V o l o d i o v í k i se faé do-
mesticando. 
Vo'vió'e la antigua a l e g r í a y cabal-
gando al lado de la pr incesa , hab lába-
la do Lubl ia , y de la a m i s t a d que le 
uo ía con Schetucki . 
E l l a le o ía coa gusto y élj bromean-
do alconas vecea le dectes 
— Yo soy amigo de Bogan y os lle-
vo ahora eou é l . 
S B S U M B K T 
Nací ra i en t o s . . . . 





E l l a cruzaba ¡as manos, horroriza-
da, saplicando coa voz du lc í s ima: 
—Ofa! No lo h a g á i s , cruel caballe-
ro! matedme antes! 
-No , no! Coa él ca l l e v o ! — d e c í a 
in^x^rab'e el oabillero. 
— Víatadm ! — e x í l a m a b * el la, c e -
rrando loa ojos ó iaclinando el cuello 
como si le ofreciese á la cuchi l la del 
verdugo. 
A l mirar aquella garganta alabas-
trina, V o l o d i o v í k i se e s t r e m e c í a . 
— Bs una mujer—pensaba—que se 
me sobe á la cabeza como el vino. 
Y Volodioveki galopaba. 
Entonces eu estremecimiento cesa-
ba y no pensaba máa que en el viaje 
espiando por todas partes, vigilante y 
cauto. 
Zig loba estaba eu las mejores dispo-
siciones de espirita. 
— A h o r a — d e c í a — q u e ocurra lo que 
qaiers: por lo menos estamos á caba-
l l o . . E n cambio, hace un a ñ o halamos 
a pie por el Oagambk, coa l a lengua 
faer» , como los perros. 
—¿Recordá i s onando me pasasteis 
en brazos por el r io?—preguntó Blena. 
—Tamb óo vos l l e v a r é i s á alguien 
en brazos, éi Dios quiere; ya penaara 
en eso Scbetocki. 
— J ! J s ! J^l—reía C e n s a n . 
— C a l l a d ! — b a l b u c e ó la princesa re» 
b o r i z á n d c e e . 
Conversando alegremente, parec ía* 
l¿á máa corto el cam.uu. 
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E L PREMIO P A E T I O U L A B ^o-^ 
E l domingo 11 del actual e m p e z a r á 
á jagarse en loa terrenos de O í r l o s I I I 
el premio partioolar concertado entre 
loa clubs Habana, A l m e n a r e s y S i n 
Francisco íoá onales han reforzado 6Q3 
novenas con excelentes players. 
E n la jcmta celebrada entre los se-
ñores que componen el tribunal de di-
cho premio, entre otros acuerdos, se 
tom»ron los siguientes: 
1? Saprimir el' isad 6aií. 
2° Que el champion conste de dos 
eeries de doce Juegos cada uno. 
3o Que se distribuya el producto de 
les entradas así: P! 50 por 100 para el 
club que gan^; el 40 para el que pierda 
y el 10 restante par* el premio. 
INTERESANTE MATOU 
E l próx imo jueves, se e fec tuará en 
los terrenos del Olub Almendares un 
interesante match en la que toman par-
te las tres novenas que han de dispu-
tarse el premio particular. 
E l in terés qae ha despertado la ce-
lebración del match, será causa para 
que ese d ía se hallen llenos loa terrenos 
ae Garlea I I I , pues es mucha la ansie-
dad que se notó por conocer en defioi-
t iva dichas novenas y poder de ante-
mano conocer la fortaleza de las mis-
m&s« 
EN E L CBBRO 
M a ñ a n a domingo t e n d r á logaren loa 
terrenos de Patria-Oerro un match be-
néfico de Base-Bal l concertado entre 
las celebradaa novenas del Bril lante y 
Matanzas .úe esta ciudad, cuyo produc-
to será destinado á socorrer los obre-
roa de Tampa, alzadoa en huelga hoy. 
Dado, pues, el objeto de esta fnn-
oióa , es seguro que los terrenos de Pa-
tr ia serán poco para contener al nu-
meroso públ ico , obrero la mayor par-
te, que en ese d ía as i s t i rán unidos to-
dos por una misma idea, la de amparar 
y socorrer la triste s i t u a c i ó n de sus 
hermanos en Tampa. 
H e aquí la novena que presentará 
el BtU'lanie: 
Emi l io M a n t e c ó n . — A l b e r t o ü l t r e r a . 
—Manuel Navarro.—Alejandro Lafer -
t é — Alfredo Moreno—Antonio Carr i -
l l o — R a m ó n O á c e r e s — G u i l l e r m o Gon-
z á l e z — A n t o n i o Piohirrita. 
' 'PROGRESO" Y "DEMAJAGUA" 
E n la tarde del domingo, ae encon-
trarán por primera vea estos dos clubs 
en loa terrenos qae posee el primero en 
la Víbora . 
Por lo que ae desprende, este match 
será por las condicionea de ambos 
clubs, uno de los mejores que ae veri 
ficaráu en dicho d ía , paes median 
grandes apuestas y ambas novenas no 
descansan de practicar ea toda la se-
mana. 
F E Y CUBANO 
Loa d u b a de este nombre, efeotoa-
rán e! ú l t imo desaf ío del Ckampionship 
de 1901, m a ñ a n a domingo, en loa te-
rrenos de Garlos U i , y á la hora de 
ooatmbre. 
Los playerg oarmelitaa y tricolores, 
piensan despedirse de la contienda ba-
sebolera con un bonito ó interesante 
match, 
EN E L VSDADO 
A las doa y media de la tarde, de 
mftñana domingo, j o g a r á n en loa te-
rreóos del Habana, loa ciaba Tiger y 
üojimar, qoe en a n i ó n del Glio, vie 
nen d i s p u t á n d o s e el Premio de Ve-
rano. 
P a r a este match re'in& gran anima-
cl'-a y será presenciado por namerosaa 
ífemllias del Vedado, qoe ban prome-
t i ó su asietenoia. 
MENDOZA. 
REYBIITA Y LUSIOITSS 
EN CASA BLANCA 
Los asiáticos Fermín Aluet, capatáz de 
una cuadrilla de trabajadores y vecino del 
barracón la "Mulata," calle de la Marina, 
y Manuel Fernández, jornalero y vecino 
del propio domicilio, fueron presentados en 
la mañana de ayer, por el vigilante núm. 
5l8; en la Estación de Policía de! barrio 
de Casa E^snca., á causa de haberlos dete-
nido, por reyerta habida entre ambos, cau-
sándose mutuamente lesiones, de pronós-
tico leves. 
L a reyerta tuvo por móvil, el que Fer -
nández al marchirae de la cuadrillado que 
es capatáz el Aluet, se negó á aatisíaceríe 
cierta cantidad de dinero que le adeudaba 
por concepto de comida, y como le retuvie-
se su equipaje hasta tanto le abonase lo 
qae le debía, aquel le agredió con un palo 
dándole de golpes, por lo qn© el Aluet, se 
defendió con otro palo, hiriéndolo á su 
vez. 
E l Fernández ingresó en el hospital nú-
mero 1 (intes A'fonao X IIÍ,) y el Aluet, 
en el Vivac, ambos á disposición del Juz-
gado Correccional del primer distrito. 
AGRESION Y HERIDAS 
En la Segunda Estación de Policía fue-
ron presentados en la noche de ayer, por 
el vigilante nám. 90, D. A. Salas, mayor-
domo del vapor "Julia," y don Gregorio 
Setién, camarero del expresado buque, loa 
cuales acusan al pardo Alfredo Saenz, que 
fué detenido, de haber agredido al primero 
con un cuchillo, con el que le causó una 
herida menos grave en la mano izquierda, 
al tratar de desarmarlo. 
El Setién acusa también al detenido de 
haberle lesionado dándole una mordida, 
en los momentos de intervenir en la cues-
tión, con objeto de evitar que SÍOZ agre-
diera nuevamente á Salas, 
Por el capitán señor Duque Estrada, ee 
levantó la correspon íiente acia, y remitió 
al Vivac al pardo Saez. para ser presenta-
do hoy, ante el Juez CprrecciODal compe-
teutu, 
HERIDAS 
Anocbe fueron asistidos en la casa ae so-
corro del primer distrito, el moreno Lean-
dro Herrera Rodríguez, estibador y veci-
no de Perseverancia número 9, que presen 
taba una herida causada con instrumento 
pórforo cortante en el hombro derecho, de 
pronóstico grave, y el de igual clase Ro-
mualdo Gómez Gómez, de Corrales núme-
ro 24, de una herida en el antebrazo iz-
quierdo, también de pronóstico grave. 
Ambos individuos se lesionaron en re-
yerta y fueron remitidos al hospital, á dis-
posición del juzgado da guardia. 
UNA PALIZA 
Dice el teniente de policía de la qumta 
estación don Federico Giraud, que anoche 
en la calzada de la lícíina, esquina á Leal-
tad, el blanco Carlos Lloreote. que no fué 
habido y cuyo domicilia ae ignora, le pegó 
una paliza al joven don Ju^n Lyeas Ruiz, 
de 18 anoa, y vecino de O'KeJllf número 
92, causándole lesiones de pronóstico leves, 
con necesidad de asistencia médica. 
E l señor Llórente se presentó mis tarda 
al teniente de policía ya citado, que le dejó 
en libertad mediante fianza de 25 pesos que l 
prestó, para responder á su comparendo 
ante el juez correccional del primar distri-
to, á quien se dió cuenta de lo sucedido, 
QUEMADURAS 
Por el módico de guardia en el centro de 
socarro del segundo distrito, fué asistido 
esta madrugada don Benigno Pérez Gtr -
cia, vecino de San Rafael número 151, de 
quemaduras menos graves en ambas manos 
y pie izquierdo, las cuales sufrió al estar 
apagando una sábana, á la que ae había 
pegado fuego casualmdnte. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
ALARMA D 3 INOJSNDIO 
A las tres de la tarde de ayer, recibió 
aviso en los Cuarteles de Bombaros que en 
la calle de Pedr )30 n0 2 ae naoía declarado 
fuego por cuyo m tivo acul ió el material 
de ambos cuerpos, no tenieo lo nieesiiad 
de prestar sus auxiiias, por ser la causa de 
la alarma el estarce quemando un montón 
de v rutas en el placer que existe al fondo 
de dicha casa, donde existe una carpintería 
propiedad de don P. A. E?taniíIo. 
Se dió cuenta de este hecho al Juzgado 
de Instrucción del distrito. 
MALTRATO DE OBRA 
Valentín Saez, vecino de Pedroso 103, 
fué detenido por el vigilante 296 y condu-
cido á la 8a Euación, por acusarlo la mo-
rena Julia Gómez, del propio domicilio, de 
haberla maltratado de obra. 
L a Gómez, según certificado módico,pre-
sentaba dos contusiones en la frente, las 
cuales fueron calificadas de leves. 
El acusado ingresó en el Vivac. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa n0 7 de la calle de Antón Re-
cio falleció repentinamente el asiático José 
Quco, natural de Cantón v de 54añ ja, enyo 
cadáver f ¡ó remitido al Microcomio para 
practicarle la autopsia. 
Por el capitán Federico Núñaz, so levan 
tó el correspondiente atestUo, co;5 el que 
dió cuenta al Jaez Municipal del distr.t j 
Sur. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
ün vigilante deia 23 Eioacfoa de Policía 
detuvo al blanco Avalido Coata, conductor 
de un carretón de tráfico, por acuaarlo el 
motorista del tranvía n0 23, de haberle 
causado averías en la def ensa del mismo, al 
echársele encima con su carretón, mientras 
hacía el recorrid > por la calle del Sol es -
quina á Villegas. 
E l de.enido ingresó en el Vivac. 
AVERIAS Y LESIONES 
En la calle de Empedrado fué alcanzado 
ayer el coche de plaza número 1619 por el 
tranvía eléctrico número 33 de la línea del 
Cerro, cansándole averías poi valor de cua-
tro pesos. 
Quirino López, conductor del coche, re-
sultó lesionado en la frente en el lado iz-
quierdo de la cara. 
L a policía detuvo al motorista, Francisco 
Vázquez, y lo remitió al Vivac á disposi-
ción del Juez Correccional del distrito. 
ROBO 
A don Juan García Márquez, inquilino de 
la casa Mercaderes número 11, le violenta-
ron la cerradura de su habitación- robán-
dole un par de botones de piedras' de bri-
llantes, avaluados en 102 pesos oro. 
Se ignora quién eaa el ladrón. 
. C E T I I . 1 L A 
B A I L B SCJSPENOIDO.- -Oon motiv0 
del senaib.e falleolmieoto, que en otr> 
lagar aaonoiamos, del qae faó nuestro 
amigo muy estimado, D. Franoisoo F ó t -
naadez S á o t a E s i a l i a , searetario del 
Oeutro Asturiano, se ha suspetidido el 
b a ü e qae ae había orgauizado para 
m a ñ a n a domingo en los salones de 
aquella aooiedad. 
Homenaje de respeto y de dolor, muy 
mareaido, al que tanto se d e s v e l ó por 
¡a prosperidad y el auge da la íi j r e -
oieute y rioa sociedad regional. 
ADIÓS.— E l v i r a L a í ó a , \& p o n p é s 
inoividabl , abandona hoy nuestras 
playas para emprender vtaje á B a r -
celona. 
Oon ia hermosa actriz van el tenor 
Aimans i y el señor Tomba. 
Jíl resto d é l a O j m p s ñ í a , disperso 
por esta ciudad, se ocupa ea pro-
vectos que ya, en su oportunidad se 
harán pú ilicos. 
Ü n o de ellos es la e x a u r s i ó a art ís -
t ica que orsparan por el interior de la 
i s l * las dos aplaudidas, tiples Adela 
Marchesi y F r í d a Bieoi, ea c o m p a ñ í a 
del maestro Ooniglio. 
A ios viajeras, muchas felicidades. 
Nocnas DBS TACÓN .—Por Armando 
Duval sabamog que hay concierto esta 
noche en T a c ó n . 
Y sabemos aun m^s: que el programa 
se compone de las obras qoe m á s é x i t o 
han a l c á n z a l o , y entre lo ouevo, la fan-
t a s í a del maestro Mart ín sobre motivos 
de Oarmsn, un scherzo de Moz*rt, la 
o5~ertUfa de L i s noches de Fígaro y el 
e iemjte d e l e í t o : o y lindo minuetto de 
Bolzoai, 
Todo lo cual h u b i é r a m o s seguido i g -
norándo lo to l a vez que los programas 
no han querido venir á visitarnos. 
(Jomo si acaso los reo ib iéaemos mal. 
E N ALBISÜ.— á . la f u n c i ó n de ano-
cha el en popular teatro da la zarzuela 
a s i s t i ó púb l i co numeroso y selecto, esp 
púb l i co que no fs lta u i o g t í o viernes á 
A í b i s u . 
E l programa de hoy ha sido combi-
nado con tres obras del g é n e r o chico 
que gastan macho á los »»idao9 oon-
ourreofw: E l barquillero. L a Tempra-
ntoi y L i ohiquita de Najera, 
Oon letras grandes dicen loe progra-
ma que en las dos primeras toman 
parte Ooocha M a r t í n e z y Lo la L ó p e z . 
Y nosotros decimos, coa letra de 61-
po corriente, que ea la tercera toma 
pftFte^el clavel de A l b i s u , " Oarmen 
Duatto, que como artista tiene las 
mismas s i m p a t í a s en nuestro públ ico 
que cualquiera otra y coma mujer 
adorable, por s a D a í l e z a y hermosura, 
soma incontables admiradores. 
|ül jueves, beaetioio de Alejandro 
Garr ido . T o m a r á parta Oarmita D a a -
tt^. 
PÜBILLONÜSS - M a ñ a n a t endrán efec-
to en este afortunado circo dos fun-
ciones, estando la primara, á las dos y 
madia de la tarda, dedicada á los ni-
ñ o s . iS^oa p a g a r á n por su entrada 
diez centavos, hii programa será varia-
do, tomando parte los mejores art stte 
de la o > m o í ñ í a . 
E l t i a r e l l © e a l o s G r a n d e s A l i i i a c e n e s d e E o p a r S e d e r í a 
S e r á m a y ú s c u l o e n es te m e s . L o s t e n d e r o s y sede ras r u t i n a r i o s d e l a 
H a b a n a s a l d r á n de q u i c i o c o n l o s p r e c i o s á q u e L á L G A S A G R A N D E v e n -
d e r á d u r a n t e e l m e s de A g o s t o . Y n o d i r e m o s q u e v e n d e m o s p e r d i e n d o , n o ; 
d e c i m o s q u e p o d e m o s v e n d e r y v e n d e m o s l o m e n o s u n 25 p o r c i e n t o m á s 
b a r a t o q u e n u e s t r o s c o l e g a s , p o r q u e h a c e m o s g r a n d e s n e g o c i o s e n l o s m e r -
c a d a s m a n u f a c t u r e r o s , y n o t e n e m o s q u e s u c u m b i r , c o m o les p a s a á e l l o s , 
e n l o s a l m a c e n e s de l a c a l l e de l a M u r a l l a , 
PRUEBAS APL4STÁNTES 
Las sedalinas de colcree que ee vendían á 40 y 50 centavoe, á pe-
seta, á peseta. 
Las piezas de crea de Unión, superiores á $2-25. 
Las piezas de madanolan ancho, para sayas, á Í2-20 . 
Las piezas de orea fina, de hilo puro y yt.rda de ancho, para ea-
niisrnes, á 5 pesos. 
Las colgaduras de punto bordadas, á 84 50. 
Las piezas de warandol de Unión, para sábanas, á $5-50. 
Las pieezas de warandol de hilo puro catalán, á í l 4 . 
Las alftmbrae Qelanteras de cama á 10 centavos. 
Todos ico crgandís anches, de flores y color entero 
Las tiras anchas y bien bordadas á 3 centavos. 
Mucha cinta escocesa número 22, á 15 ceutavos. 
Polvos de Anthea, todos olores, á 40 centavos. 
Vaselina francesa, perfumada, á 10 centavos. 
.Juegros de encajes, finos y archos, á 5 centavos. 
E l jabón de Casiiila, francés, á 70 centavos caja. 
L a docena de jabonea turcos, legítimos, á un peso. 
Encajep catalaues, ancho superior, á 5 centavos. 
E n fin, hay de todo, en cantidad y á como quieran. 
á 10 centavoB. 
E 
l a r e m o s 
R E G A L O D E A C O S T O 
S n es te m e s d e A g o s t o , y p o r l o s ú l t i m o s n ú m e r o s de l a A d u a n a , r e g a -
l s u n s o b e r b i o P I A ^ O G A V E A U f r a n c é s , v a l u a d o e n 2 5 O N Z A S 
3 t P a r a t e n e r u n b u e n P I A N O , n o es y a p r e c i s o g a s t a r d i n e r o e n é i , 
b a s t a i o n c o m p r a r en L A C A S A G R A N D E y q u e l a s u e r t e le sea p r o p i c i a . 
M u c h a s f a m i l i a s de l a H a b a n a l u c e n e n sus s a l a s p l a n o s de 1 
l a d o s p o r e s t a casa , 
T o d a s l a s d i r e c c i o n e s á 
r e g a -
Por la noohe, á las ocho y m e d í » , 
será la otra f a n o i ó a á bsnefioio del an-
tiguo revendedor de looalidades Ino-
cente N ú ñ e z . A d e m á s de los m a g n í -
ficos ejereioios de la gran c o m p a ñ í a 
ecuestre, el aplaudido R i d del Monte 
pondrá en escena la graciosa revieta 
ü n día de Reyes en la Habana en el 
a ñ ) de 1860, y ia no m^nos d iver t ida 
obra Ataqtes de Nervios. 
jA.1 Circo á pasar á n buen rato! 
E n el solar contiguo á la F á b f i o a de 
Oigarros de • 'Henrry O l a y " se inau-
gara hoy el gran p a b e l l ó n , que el ami-
go Antonio Pnbillones ha hecha le-
vantar, con una mago í f iüa y var iada 
función. 
Los precios, arreglados. 
V I L L A HEEÍIOSA .—Bate es el nom-
bre de una de las m á s esp é n d i d a s resi-
dencias del Vedado, á la que acuden 
1*8 familias en basca de frescos depar-
tamentos y de hermosas habitaciones 
que á sus grandes ventajas rennen la 
de estar muy p r ó x i m o s á los b a ñ o s de 
" L a s P l a y a s ^ tan concurridos en esta 
époaa del a ñ o . 
Ai l í , en B a ñ o s 15, á una cuadra de 
la l ínea y á muy pocas de los referidos 
baños , e s t á situada Vi l la Hermosa 
donde los t mi>ortidi«»ta8 e n c o n t r a r á n 
toda clase de comodidades, en condi-" 
oiooes inmejorables. 
P a r a pasar el verano en aquel frep-
oo y alegre barrio, nada tan á propósi-
to como Villa Hermosa, la casa predi-
lecta de las familias respetables. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n fotógrafo 1 s dice á la p e r s e a 
qae va á retratar: 
. —Piense nsted en a'go a legre . . No 
se aonerde para nada de alquileres de 
c a s a s . . 
— A l contrario,—^eplioa el hombre 
— p e n s a r é en eso: ¡Soy propietario! 
T O D O 
L o s MFJORES KÜSOLTADOS—obte-
nidos durante una práotioa de diez 
años . 
BI qoe snsoribe. M é d i c o Oirajano, 
Oerti í ica: Qae hace diez años usa la 
" E m n i s i ó n de Soott" con frecuencia 
obteniendo siempre los mejores resul-
tados en el raquitismo, eaorófo las y 
afecciones bronco-pulmonares. 
Y para que conste expide ia presen-
te en Güira de Melena, ü o b a , á 7 de 
mayo. — Ldo. A n oiio Rodríguez 
ü l a p e e t á c u l o s 
TACÓN. — Sociedad de Conciertos 
Popnlares .— Sexfo concierto oon nn 
variado y selecto programa.—Loneta 
y entrada: cnareota centavos. 
A L B I S D . — O o m p a ñ í a de zarzaela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: E l 
Barquil lero.—A l a s O ' l í h L a Temprani 
ea.—A las 10 10: L a Chiquita de Noje 
ra . 
A L H A M B R A . — O o m p a ñ í a de Zarzue-
la y Brtile,—A las 8^: Búffnlo Expo-
s i t i ó n — A las 9J: han embostes de Gus-
tavo.—A las lOi: L Í p ntH,.n)ia de un 
yankee. 
L A B A . — O o m p a ñ í a de z s r z n e l á c ó -
mica y bai le—Primera tanda: Do* ve 
ots virgm.—Segunda t^nda: Habana 
al Natural—•Tercera taoda: Fvnguei 
ro & R m l Sto te, 
SALÓN T S A T B O OUEA .—Naptuno y 
Q-al iano.—Oompañía de Variedadaa.— 
F o n o i ó n diaria; — S la t inée los domm-
gop.— Los iueves, s á b a d o s y domin-
gas. b a ü e d e s p u é s de la fono ión . — A 
las ocho y c u a r t o . — E l domingo 4 á la 
una de ia tarde gran lu-sha i s i eñü . 
G Á L I A J V O Y S A N R A F A E L 
C lS8i aU 
T 
Depósitos: Florencio Saíz , Reina S-V. M a -
rrero, Oficios 33. Habana. '¿(Ja •{ A 
Asociación DeperyíieBtes del 
fomercio de la Habaoi 
S E O C I O N D E I N S T R Ü O O I O N 
SECKETARfA, 
D 'ede el día 8 áel mss en enrso. qneda abierta la 
ms-t ícnla para el curse- áe iíOl 19 '¿, cajas clase* 
darán comieDzo el día 5 de es e mea. 
Las matríoulas se ex^adirán 6D esta S cretaría 
todos l i e díai laborabl- s de 7 &9 da la noohe, pre-
via preseotacióa del recibo da la cuota socUi dei 
¡£e¿ es que se soliciten. 
LasasigDatar&s qnese9xpi icarán son las eigaien-
tes: ' 
Le-tnra, Esontur» , Gramática caítellana, Reo-
g sfía. Historia, A.ittDéíica e'emental. Aritmética 
superior, Aritmética meroantil y Práotioa comer-
cial, Tereflnría de übros, I gl^s, Francés, Taqa -
grafis > d ' n|o natnral y Ge ^dorco. 
Habana 2 de £ go^to de 190). —ál Seorclar o, F. 
Torrens. 5512 6a á 
L i e s be m o s o s &1 os ¿ e l a c a s a 
O ' B e i l l y 7 3 , á u a a c u a d r a de l o s 
p a s q u e s y teatros . l a f o r m a a e a B a -
rabillo l e t r a B , e n t r e O b r a p i a 7 
L a m p a r i l l a , 
50^3 56 M 6 264 15 
DS 
.ieDÉi!tísáelC(i»cioSe!aHaliai2 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Secretaría . 
A las o ho en puntij de la noche del próximo do -
mingo dar4 priooip o en los «alones del • emro de 
esta ABOoiación, una Velada L U e r i h a Masical or-
ganizad» para salero inzar elrepaito de premios y 
diplomas á lo* aiomoos de las clases que 8a¿t:ece 
eets Sociedad. 
Para la entrada 69 requisito i n d ú p e m a b ' e la 
presentación < el recibo dt» cu ta del mes de Juiio, 
á 1» Cr misión de la pnerta, deiampeñada por la 
Sección de Recreo y Adorno, la cnel satnb éu tiene 
á en cargo la Comisióo di orden dentro del local 
del Cen^o. 
8e reseryan cierto número de fi as de sillas ene 
solo podrán ocnpí r las aio unas y alumnos que to-
man ptrte en la ti sta mos'cal 
Habana 1"? de Agosto de 1991.—El Secretario, 
F TjrreDs. f4 9 3a-l I d 4 
I G L E S I A 
Ce M Francisco k Mí 
E o l e m n e s cul tos . 
Demingo, día 4 —Fiesta é San Vicente de Paú! . 
-fundador de la Congregación de las H j i a de la 
Caridad. A las 8 de ia mañana, el asrmon á car-
go del Pbro, D Fa.ipe A Cabillero. 
Lmes, dia 5 -Fiesta é Ntra. 8ra. de las Nieves, 
el sermón á cargr del Capsllán qno susoribe. 
M rtfB, día 6 — Fiesta <S la SaiKÍoim» V'rgen del 
Carmen: el eermób i ¿¡^¡ro del Fbro. D. Al t j .ndro 
do la Torre. 
Habana, Agosto 2 it 1901 — E l Capel lár , Alfre-
do V. Cabaüoro 5^7 2a-S—2o3 
TóciiíosflelosiiiisfSras. e i É t a 
Un 
DE Q-AND1IL. 
No Tiene Igual 
Para ia Curac ión Rápida ds 
9 G r i p e , y 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprendo 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
bay otro remedio más eficaz quo 
loto; irezi 
¡r. Ayer 
^ Preparado por el 
Or, J. C. AyeryGa., LoweII, Mass.,E.U.A. 
S^'póng-aso en guardia contra imi-
taciones baratas. El nombre de — 
''Ayer's Cherry Pectoral" — figura en. 
la BD voltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
sociedad de Ber-ficencia 
de 
N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a . 
H A B A N A . 
El próximo domingo di* 4 del presente mes, á la 
nna ne la tar e, ca ( b-s^á f-sía Socied d en los SA-
loneí del Centro de Dependitntes, la jn cta gene-
ral ordicaria qae preicrios el artíoalo S5 del Re-
gí aro« r. to. 
Lo i-u > ge Ev:sa para ge .eral conecimifn*o de los 
etñores asoMados. recoaierd4ti<ío'e8 ¡a asistencia 
Habana 19 de Agi>8'o del9;i1 —El Secretario. E, 
i f usía i c ü i i o L f l f D i O 
El S f . arxob s o de Santi go de 'nba oeleb'erd 
el aomi' go pr^x m•>. á las eiete y media, 1 » Misare 
ComnniÓL gir erat pa-a '09 asociados dei R^saijo. 
A coutinoación será !« fa. ción so.emse en Lo o-
de Santo D iminga de G 1 Jmi" <"oa s e n t ó 1 por -1 
Klo. Pai te A v .iez. 5^74 1.3-2d3 
BAÑOS DE MAR 
E^tos baños situados en el 
mejor punto dei Vedado, entre 
las calles C y E, están abiertos 
al publir-o desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
tarde. Cuantos neces:ten de es-
tos saludables baños, encon 
trarán en e los ap rte de la pu. 
reza de las a¿uas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
A prúicipios de Agosto se 
inaugurará e' gr<,n baño para 
publico de caballeros 
N O T A D 1 P R E C I O ^ 
ü:i abono Ü¿ 2 pa^e ei-aí piru. reo^ rvaao $4-^0 p t i . 
Do id i . 2 ' Id i .. , (ib 00 Í 5 id 
4 id id 9 i ! I i r s. 2 25 id. 
Í i i id. 5- i i td. ¡.új ijo •! 25 id. 
Ün baflo rasírvado 0- 0 id. 
fin h-iñ • j.6 l:oo 0-16 Id. 
Uso de nna tiábat a 0 0 id. 
d b de una t i-s O-'O ia. 
Por gaa.-d .r a r de una per <o. . . . ('-'5 id. 
id^m <i6 doi pís-sonus.,. 0 4 Id. 
ídem por cad» p' ísona má* de la misma 
f.milia 0 10 id 
Nota. —Los niños menores ds ocbo f ño5 abonarán 
1 • mitad d >i preo o. 
J^S^Al se.vuvo de Jos ^añ stas h^y ómrihn qn'» 
baten el 1 eccrrido ^eaJe la Linea hasl-i los baños á 
precios mis / reducidos. 
47 7 2S-4Í1 
: I m p l e e a b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
§e biiceii t r a b a j o s de AloaBÍle-
r í a , C a r p n i e r i a , P i n t u r a , i f t s ta la-
ciones de c o í i c a s , & c . , al c o r a d o 
y íi p h z o . M. P o l a , O ' R e ü í y 104 
C 1217 26a.4 J l 
p a r a solo 2 0 p e l e a s 
EN" B B C R B T O D l & É D O K D B 
Cde y HesUnrant El Jerezano 
de F r a n c i s c o C L ^ i n e z 
Cnbiítitui! á 40 eíitiVOá, comi uesto ue tres pla-
tos b:cb », po.-tre, pan y café. 
Otro á 40 ce, t ^vos, dos pUtos hechos y nno man -
dado á heo* r, p* n y c afé. 
Otro á ñ0 ceot! v )g, igual qne lo antee dicho, oon 
el aomento d* meiíi* bo el'a H j • ba-rica maro» 
Ootorr» 6 de Mauuel Moñot v.níoo.a, 6 media bo-
tella de laguer. 
Abooo» por metes desde T8 peros en adelante, 
?£ go adelantado. Q^ípacho á todas horas, platos 
á la andttlnzp. cnaritoa se pisa-; ceaas eooLÓmicas, 
hermosos reeervados por Viitadee, timbres t l é , t r i 
coa 6. derecha é if qnierda. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O T O 5 5 6 
6625 16a -23 
D r . E m i l i o C . d s A c e i t a 
CIROJAKO D E N T I S T A 
Especialista en las afecoiooes de la boca. Coa-
snlta» y operaeionea de 12á 3 p, m, H» traslada-
do i o Gabinete á Aai^rgora 00 
C l ^ : ^ 26a 11J1 
RAFAEL N. 1 i 
SON ! R 0 
*1Q« ' ' a - I 1U 1 Jl 
m u 7 e l ga -ates y 
q a e l a s d e m á s 
c a s a s venden, á 
tan C B N T . l N e n L B F R Í X i T 
á T R S S P E S O S . 
C O R i - E T i ? f r a n c e s e s á n n peso . 
L E P R I N T E M P S . 
C 1323 1 Ag 
DE A C T U A L I D A D 
E n la s o m b r e r e r í a de Franc isco Oa-
taino se realizan todas las existencias 
con la rebaja de on 50 i de so va-
lor, por tener qne hacer glandes refor-
mas en el local. 
Francisco C » i m n o , qae fond ó ea som-
brerer ía en 1875, es desde entonces y 
s e g u i r á siendo el qne m á s barato ven-
de, y ahora se propone echar el resto 
con motivo de las reformas y los gran-
des pedidos hechos á P a r í s , Londres y 
Se vende una vidriera roa? barata , 
propia paracas lqn ier eatablecimiento. 
o 132i 
JE¿ hombre, 
¡Débii cace! tristísimo vagido 
es ce ea aliento la señal primara; 
el dolor con sus lágrimas lo espera, 
áspid entre las flores escondido. 
Con sudor da su frente desprendido 
come su pan en ia vital carrera; 
dardo invisible de la muerte fiera, 
cuando piensa en gozar, le postra herido. 
Mas si nunca al vivir dichas alcanza 
•=0 curazón, para gozarlas hecho, 
^ida inmortal le anuncia la esperanza, 
pues lo dice una voz dentro del pecho: 
Te hizo Dios á su propia semejanza 
y á su eterna visión tienes d recho. 
A. Atnao. 
L i m p i e z a (Je botellas. 
Del cascaron de huevo, la arena, los per-
digones, la ceniza y otras cien cosas más 
sirven perfectamente para limpiar las bote-
llas; pero nada lan eficaz v tan fácil de pro-
curarse como el papel impreso. 
Tome u-ted un pedazo de periódico, di-
vídalo en trozo* pequemos, échelos en la 
botella con la tercera ó coarta parte del 
ñgna que quepa en ésta; co'oque el corcho 
ó tape la boca con la mano, agite la bote-
lla c n fuerza, y á los pocos momentos que-
dará perfectamente limpia. 
También los cristales de los balcones y 
ventanas se limpian muy bien con un pe-
riódico, usado á manera de estropajo. 
Á i í ' i ' / r a m a . 
(Por J . Baldrinh ) 
Con las letras auotíriores formar el 
nombre y apellido de ana distingai-
da s e ñ o r a de la ca í i e de Mercaderes. 
Jeroff í/ico ó a d í v i n a n z i , . 
(Por N. N.) 
B L O C A S 
ÑAS SOL 
N E G R A S 




X X X 
X X X X X 
X X X X X X x 
. X X X X i x -
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de-molo 
de obtener en cada linea,, horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 CoceonaLLe, 
2 A g u a . 
3 Tiempo ÍÍP verbo. 





(Por Juan José.) 
* -f i . r o . ; • 
>I- •í* ' f íf»i 
•i* 'f* 
Sustituir las signos n^r letras y ob-
tener en cada linea, borizoutai y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Adjetivo, femenino. 
3 Animal , bemltra. 
4 NombíO üe mujer. 
5 Vocal. 
Lofioffri/o n u m é r i e o , 
_ (Por A . boroa.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 2 3 4 5 6 7 9 0 
5 1 7 6 7 8 9 0 
1 2 3 7 8 9 0 
6 5 0 9 0 3 
1 2 3 -7 2 
6 7 9 . 0 
8 9 2 
6 8 
5 
Sustituirlos números por letras, de mo-
do de leer homootaimente en cada líaaaL 
lo que sigue: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Idem id m. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
5 Nombre de nenjer. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem. 
8 Idem idem. 
9 Nota musical. 
10 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para ob-
tener en cada líuea vert'cal y horizontal-
mente lo que sigue: 
1 Piedra. 
2 En el mar, . 
3 ün homicida. 
4 Animal. 
So l a r , i o n e s . 
Al anagrama anterior: 
E M I L I A L A V I N . 
Al Jeroglífico anterior: 
T E R E S A . 
Al Logogrifo anterior: 
MADRILEÑOS. 
Al Cuadrado anterior: 
E L I S 
L A D O 
I D O L 





A A S O R 
A! Rombo anterior: 
L 
L E A 
L E O N A 
A N A 
A 
Lelos y Sfemos; Don Coalquiera; Eí < 
Batabaró; Loe lilas. 
Imprenta p Bslcrcolipia del DIARIO DE LA HAfiiXá. 
NEPTUIs'O Y ZÜLÜEXA. 
